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Resumen 
A través del tiempo se ha evidenciado la necesidad de que los docentes profundicen 
dentro de su quehacer, con el fin de mejorar así su práctica educativa.  
Partiendo de lo anterior, esta investigación pretende hacer una reflexión sobre los 
procesos, modelos y mecanismos de evaluación que se utilizan para validar los 
aprendizajes de la Biología en la educación superior y a partir de allí, diseñar una 
propuesta que permita mejorar dichas prácticas.  
Para ello se diseñó una ruta metodológica que enmarcada dentro de la Investigación 
Acción Educativa y el paradigma sociocrítico, permitió analizar las perspectivas que 
frente a los procesos de evaluación de aprendizajes en la educación superior, tienen 3 de 
los docentes que orientan cursos del núcleo de Biología dentro del programa de la 
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental de la Universidad de Antioquia. 
Los resultados obtenidos permitieron el diseño de una propuesta didáctica sustentada 
bajo el modelo de evaluación auténtica, que pretende mejorar las prácticas evaluativas 
de los aprendizajes de Biología, y aunque la propuesta no fue implementada dentro de la 
universidad, si contó con la valoración y juicio de dos docentes expertos que permitieron 
validarla para una próxima implementación.  
 
Palabras clave: Enseñanza, evaluación de los aprendizajes, modelo de evaluación 
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Abstract 
Through time, there has been a highlight in the need for teachers to deepen into their 
work in order to better their teaching practice. 
 
This research aims at reflecting on the evaluation processes, models and mechanisms 
used to validate the learning of Biology in higher education. Plus, parting from this 
analysis, this research intents to design a proposal which lets these practices improve. 
 
To conduct this investigation, a methodological route was designed framed into the 
educational action-research and the socio-critical paradigm. This let analyze the different 
perspectives for the learning evaluation processes in higher education held by three of the 
teachers who guide the courses in Biology in the program of Bachelors in Natural 
Sciences and Environmental education of the University of Antioquia. 
 
The obtained results allowed the design of a didactic proposal supported by the authentic 
evaluation model. The aforementioned, aiming at improving the evaluative practices fo 
Biology learning. Even if the proposal was not implemented inside the university, it took 
into account the assessment and opinion of two expert teachers who ratified it to a future 
implementation. 
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Este informe final de trabajo de grado en el marco de la Maestría en enseñanza de las 
Ciencias Exactas y Naturales pretende ahondar un poco más en uno de los procesos que 
para el campo educativo ha sido bastante importante, la evaluación.  
La evaluación ha sido definida desde hace muchos años (Tyler (1950), Sticker (1964), 
Scriven (1967), Castillejo (1983), Pérez (1985), Soler (1988), Rosales (1990), Tenbrink 
(1991), Casanova (1991), Verdugo (1994), De Ketely & Roegiers (1995), Escamilla & 
Llanos (1995), Medina, Cardona, Castillo & Domínguez (1998)), tratando de acoplar sus 
significados a los diferentes contextos y procesos de enseñanza-aprendizaje que se han 
venido presentando con el paso del tiempo. 
Una de las alternativas de evaluación que se ha presentado es la de la evaluación 
auténtica, en la que como lo plantean Vallejo & Molina (2014) se “destaca la importancia 
de la aplicación de una habilidad en el contexto de una situación de la vida real” (p.15), 
es por esto que este trabajo pretende realizar una propuesta que bajo esta perspectiva 
de evaluación, mejore los aprendizajes de los estudiantes en las áreas pertenecientes al 
núcleo de Biología del programa de Licenciatura en Educación básica con énfasis en 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Antioquia, pues son 
áreas que deben trabajarse desde el contexto para poder ser comprendidas de una mejor 
manera, teniendo en cuenta que quienes reciben la información serán futuros docentes.  
El trabajo se encuentra organizado en cinco capítulos, en el primero de ellos se 
encuentran los aspectos preliminares que son los que llevaron a la consolidación de la 
temática de investigación. Allí se encuentran los antecedentes más relevantes que sobre 
el tema de la Evaluación en la Educación Superior se han rastreado. 
En el segundo capítulo se encuentra el Marco de Referencia en el que se resaltan las 
teorías más importantes sobre la evaluación de los aprendizajes, la educación superior, 
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el modelo de evaluación auténtica, y la enseñanza de la biología en la educación 
superior, además de retomar todas las normatividades que envuelven el tema de la 
evaluación de los aprendizajes en la universidad.  
El tercer capítulo establece el diseño metodológico bajo el cual está enfocada la 
investigación, rescatando la metodología cualitativa interpretativa como una de las más 
utilizadas en el campo de la educación desde el método etnográfico. Además se 
presentan los instrumentos para el desarrollo de la investigación y los participantes de la 
misma.  
El cuarto capítulo está conformado por los análisis de resultados y la propuesta didáctica 
resultante de dicho análisis.  
Por último se presentan las conclusiones y recomendaciones que se deben tener en 
cuenta para implementar la propuesta. 
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1. Aspectos Preliminares 
1.1 Selección y delimitación del tema 
Propuesta didáctica sustentada en un modelo de evaluación auténtica para mejorar las 
prácticas evaluativas de aprendizajes de Biología de los estudiantes de la Lic. En 
Educación básica con énfasis en Ciencias Naturales y educación ambiental de la 
Universidad de Antioquia 
1.2 Planteamiento del Problema 
Dentro de los procesos educativos, hoy en día se está dando especial relevancia a la 
evaluación, ya que es el momento en el que los estudiantes pueden dar cuenta de lo que 
realmente han aprendido y lo forma en que lo han hecho, además porque se ha 
evidenciado que los modelos evaluativos y las técnicas utilizadas no están en 
concordancia con las estrategias que se emplean para la enseñanza, lo que dificulta que 
este proceso sea exitoso para los estudiantes.  
Lo anterior se debe a que en muchas ocasiones los docentes no se preocupan por este 
aspecto, sino que se limitan a la preparación de clases exitosas, entretenidas y amenas, 
que permitan que la enseñanza de las temáticas sea mucho más sencilla y que por ende 
su aprendizaje también lo sea. Pero esto por sí solo no garantiza que los estudiantes 
vayan a obtener buenos resultados en la evaluación que se les aplique, de hecho, 
generalmente a pesar de hacer clases diferentes y al parecer del agrado de los 
estudiantes, en las evaluaciones se evidencian resultados contrarios, precisamente por 
las incoherencias que se presentan entre las estrategias evaluativas y las de enseñanza.  
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De acuerdo con lo anterior, se pretende ahondar en esta categoría desde la visión que se 
tiene de evaluar contenidos científicos, especialmente de los cursos del núcleo de 
biología del programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental, de la Universidad de Antioquia, con el fin de crear una 
propuesta didáctica que permita hacer una contribución a los procesos de enseñanza de 




Para la presente investigación se realizó un rastreo en diferentes fuentes con el fin de 
conocer los diversos trabajos que se han realizado sobre la evaluación de aprendizajes 
de biología en la educación superior.  
Entre los rastreos que arrojan mayores resultados sobre investigaciones en torno a la 
evaluación, son los encontrados en la Revista Educación y Pedagogía de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Antioquia, desde el año 1989, fecha en que se publicó la 
primera revista, hasta el año 2010 en el que se publicó el último número.  
Dentro de este rastreo son pocas las investigaciones que se encontraron sobre la 
evaluación en la educación superior específicamente en el área de biología, sin embargo, 
se hallaron investigaciones de otras áreas que permiten establecer un fundamento 
teórico fuerte sobre la problemática a trabajar.  
Una de las primeras investigaciones encontradas fue la realizada por Bustamante & 
Jurado (1993) titulada “La evaluación oficial del área de Lenguaje” en la que se pretendía 
una reformulación de las pruebas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) para la medición de los logros alcanzados en el área de lenguaje, específicamente 
para el grado 5°, debido a la poca relación existente en la metodología empleada para la 
evaluación y el contexto de los estudiantes. Todo lo anterior fue argumentado desde un 
rastreo de antecedentes que dejó como resultado que la evaluación debe ser vista como 
“una oportunidad para luchar por mayor autonomía para el maestro, así como por 
responsabilidades asumidas desde proyectos propios”.  
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Palacio & Salinas, (1996) aunque no realizaron una investigación propiamente dicha, si 
realizaron un análisis sobre los tres problemas fundamentales del contexto escolar como 
lo son “el proceso de desarrollo del conocimiento, la evaluación y la disciplina”. Desde la 
evaluación, se plantea como ésta ha sido utilizada como un sistema de medición 
privilegiándose la memorización y de igual forma el pronto olvido de las cosas, debido a 
la poca articulación con la realidad. Para mejorar esto, proponen que la evaluación debe 
dejar de ser vista como una de las partes que conforman el currículo y pasar a verse 
como un proceso que investiga la cotidianidad escolar.  
Por otro lado, Smitter (2006) por su parte realiza una investigación en la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, que tuvo por objetivo “Diagnosticar el 
quehacer de la evaluación de los aprendizajes en una institución formadora de docentes” 
con el fin de establecer cuáles son los tipos de evaluaciones empleados, que 
características poseen y cuál es su función. La investigación se realizó con 129 
estudiantes de diferentes programas ofrecidos por la institución. Los resultados obtenidos 
permitieron demostrar la poca participación que tienen los estudiantes en la construcción 
de los procesos evaluativos a los que son sometidos, y por tanto se realiza una 
evaluación sumativa en la que los resultados tienen más valor que los procesos de 
asimilación de los contenidos realizados por los estudiantes.  
Salinas, Isaza, & Parra, (2006) proponen la interpretación de la funcionalidad de la 
evaluación a través de la presentación de algunos de los hallazgos encontrados en su 
investigación sobre “Las representaciones sociales sobre la evaluación de los 
aprendizajes” desarrollada con maestros de educación básica y media. En ella se 
estableció que la evaluación puede ser vista desde dos tipos de representaciones: la 
primera que se refiere a la técnica empleada para medir y controlar al estudiante, lo que 
evidencia la utilización de la evaluación sumativa como medio de validación de 
aprendizajes. Y la segunda en que se trabaja desde una visión autorreguladora de la 
formación, en la que se establece que lo más importante es que el estudiante sea 
partícipe de su proceso de evaluación, y que por tanto pueda estar en permanente 
reflexión de su proceso de aprendizaje.  
Navarro, (2008) realizó también una investigación sobre las representaciones sociales de 
la evaluación, pero esta vez desde la mirada de los estudiantes. La muestra utilizada 
fueron 199 estudiantes de todos los niveles académicos de Psicología de la Universidad 
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de Antioquia, a los que se les indagó por el valor que le atribuyen a la evaluación dentro 
de su proceso de formación.  El método que se utilizó para explorar la representación 
social de la evaluación fue “el análisis prototípico y categorial de representación social, 
desarrollado por el profesor Pierre Vergès (1992, 1994)”, que consistía en que los 
entrevistados debían escribir todas las palabras o expresiones que se les vinieran a la 
mente a partir de la palabra Evaluación. La investigación estableció que los estudiantes 
tienen una representación tradicional de la evaluación, ya que las palabras más 
recurrentes fueron “examen, parcial, prueba, nota”, lo que demuestra que los procesos 
realizados corresponden a evaluaciones sumativas que no tienen en cuenta ninguno de 
los procesos de regulación de los aprendizajes de los estudiantes.  
En cuanto a las investigaciones realizadas en torno a los procesos evaluativos, no se 
encontraron tópicos específicamente enmarcados dentro del área de la Biología pero sí 
dentro de las Ciencias Naturales.  
Al respecto, Angulo (1998) en su artículo “La formación del profesor de ciencias: 
fundamentos teóricos en una perspectiva de autorregulación metacognitiva” establece la 
importancia que tiene para la enseñanza de las Ciencias, la formación obtenida por el 
docente durante sus años de estudio, debido a que es necesario que para lograr una 
verdadera enseñanza, el docente posea conocimientos pedagógicos y didácticos sobre el 
área que enseña. A partir de ello, se establece que la función de la evaluación y por tanto 
la función que debe ser enseñada y aplicada a los docentes de Ciencias corresponde a la 
Evaluación formadora en la que se es consciente de los procesos que se deben aplicar 
para validar realmente un aprendizaje.  
En concordancia con lo anterior, Angulo & García, (1999) publicaron los resultados 
obtenidos en una investigación realizada con futuros profesores de ciencias en la que se 
pretendía promover la autorregulación de los aprendizajes desde la utilización de la 
función pedagógica de la evaluación. Los resultados obtenidos, fueron satisfactorios en 
tanto permitieron la participación de los docentes dentro de la formulación de su proceso 
de enseñanza, estableciendo como las prácticas evaluativas implementadas funcionaron 
o no y analizando el porqué de esta situación, hecho que permite la formación de 
docentes más críticos capaces de evolucionar de acuerdo a las necesidades de los 
estudiantes.  
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En este mismo año, Salcedo & Villarreal, (1999) realizaron una investigación titulada 
“Concepciones y acciones de los profesores de Química sobre la evaluación”, en ésta el 
objetivo era indagar por las ideas que sobre evaluación tienen los docentes y estudiantes 
del Departamento de Química de la Universidad Pedagógica Nacional, para ello se 
aplicaron unos cuestionarios a 15 profesores  y a 95 estudiantes que pertenecían al 
programa de la Licenciatura en Química. Los resultados obtenidos demuestran que “las 
evaluaciones se realizan al final de los temas, a través de exámenes o pruebas 
parciales… que es objetiva y se centra en aspectos conceptuales, preocupando al 
docente cuando no se logran los objetivos”. Con base a ello se demuestra que los 
docentes aún tienen una concepción tradicional de la evaluación en la que solo se miden 
resultados, de ahí que los estudiantes con los que se hizo la investigación, reclamen 
evaluaciones permanentes que permitan dar cuenta de la evolución en los procesos de 
aprendizaje que realizan. Como producto final de la investigación se propone la 
realización de seminarios de capacitación docente que permitan la reflexión de las 
prácticas educativas y evaluativas que se han venido aplicando.  
Otro de los fundamentos teóricos que puede soportar la investigación es el propuesto por 
Rodríguez, Gutiérrez, & Molledo, (1992) en su trabajo “Una propuesta integral de 
evaluación en Ciencias” en la que establecen que la evaluación debe estar integrada al 
proceso de enseñanza-aprendizaje, y por lo tanto debe ayudar a su modificación. 
Además, la evaluación debe proporcionar información tanto al profesor como al 
estudiante acerca de las iniciativas que ambos deben tomar para modificar su trabajo y 
mejorar su práctica. Para esto, se propone realizar dos evaluaciones, una evaluación 
inicial en la que se miren los conocimientos previos y los errores conceptuales que tienen 
los estudiantes sobre el tema a trabajar, para que así el profesor pueda programarse; y 
otra evaluación formativa en la que se busca ayudar al estudiante mediante la evolución 
de su aprendizaje, pues las estrategias de enseñanza-aprendizaje, se van modificando a 
partir de los resultados que se obtienen.  
Enfatizando en el tópico de la evaluación en la educación superior, enmarcada dentro de 
la evaluación auténtica se hallaron dos investigaciones que sirven como fundamento para 
esta investigación.  
La primera de ella es la realizada por Escobar (2011) en el marco del doctorado en 
educación de la Universidad de Antioquia. Su trabajo “Fundamentos pedagógicos y 
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didácticos de una propuesta para el mejoramiento de las prácticas evaluativas en 
educación superior. POPE. Una alternativa sustentada en la evaluación auténtica y en la 
referida a criterios, en el contexto de un curso de estadística” buscaba realizar una 
propuesta evaluativa alterna que permitiera mejorar la forma en que los estudiantes 
comprenden y desarrollan de manera efectiva los adelantos de la ciencia, la técnica y la 
tecnología a través de la utilización de instrumentos matemáticos, en este caso 
estadísticos. Para ello se realizó la investigación a través de la utilización de dos grupos 
del curso de Estadística de la Licenciatura en Matemáticas y física de la Universidad de 
Antioquia durante los semestres 2006-1 y 2006-2 con el fin de establecer los criterios que 
sustentarían la propuesta de evaluación. Dentro de los resultados se establece que este 
tipo de propuestas enmarcadas en la evaluación auténtica favorecen el cumplimiento de 
que la evaluación debe ser formativa y formadora, que contribuye a detectar aprendizajes 
verdaderos, influye sobre la práctica de los docentes, pues los orienta a que su 
enseñanza vaya en función del aprendizaje del estudiante.  
La segunda es la realizada por Díaz Barriga & Barroso Bravo (2014) basada en el 
“Diseño y validación de una propuesta de evaluación Auténtica de competencias en un 
programa de Formación de docentes de educación básica en México”. Para este trabajo 
se diseñaron siete programas bajo la perspectiva de la evaluación auténtica; estos cursos 
debían pertenecer a la Línea Psicológica que se integra en el Trayecto Psicopedagógico 
de los planes de estudios de los siguientes cursos: Psicología del Desarrollo Infantil (0-12 
años), Bases Psicológicas del Aprendizaje, Ambientes de Aprendizaje, Evaluación para 
el Aprendizaje, Herramientas Básicas para la investigación Educativa, Atención a la 
Diversidad y Diagnóstico e Intervención Socioeducativa. 
Se trabajó bajo el enfoque de los e-portafolios con el fin de poder hacer un seguimiento 
de los procesos de aprendizaje que van desarrollando los estudiantes; luego de esto se 
realizó un proceso de validación de la propuesta con 132 docentes pertenecientes a 
diferentes Escuelas Normales de la República Mexicana que estuvieran trabajando en la 
línea de los cursos psicológicos, esta validación arrojó resultados positivos en cuanto a la 
forma de evaluación en la que se enfatizó que son instrumentos que permiten la 
expresión personal de los aspectos que son significativos para los estudiantes, lo que 
garantiza mejores resultados académicos en ellos.  
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Para finalizar, se hizo un rastreo en las bases de datos de la Universidad Nacional, sobre 
las tesis de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales que hablaran 
de los procesos evaluativos y al respecto no se encontró ningún trabajo relacionado con 
la educación superior, pero si se encontraron dos tesis que hablan de la evaluación de 
los aprendizajes en la biología.  
El primero de estos trabajos, fue el realizado por Malagón (2012) titulado “La evaluación 
como herramienta para potenciar el aprendizaje significativo de los conceptos sobre la 
fotosíntesis junto con el desarrollo de habilidades de pensamiento”, este trabajo tenía 
como objetivo el diseño de un sistema de evaluación que coadyuvara a mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de grado 9º ciclo IV, tomando 
como referencia el tema de la fotosíntesis. Con el trabajo se pudo establecer que la 
realización de evaluaciones diagnósticas y centradas en las necesidades de los 
estudiantes, favorece el aprendizaje significativo de los conceptos, ya que permite 
diseñar las estrategias adecuadas para el contexto en que se encuentran.  
Por último estuvo el trabajo desarrollado por Ortega (2014) en el marco de la misma 
maestría, éste tenía como título “Comparación entre el componente evaluativo en un 
ambiente de aprendizaje basado en juegos digitales y el componente evaluativo 
tradicional, en el tema División Celular para grado séptimo”. Se desarrolló bajo una 
metodología de estudio de caso de dos grupos, uno control, con el que se trabajo toda la 
temática de forma tradicional, y otro experimental, con el que se abordó la temática a 
través de la utilización de un juego digital. Como resultados se obtuvo que los 
estudiantes pertenecientes al grupo experimental, tuvieron mayor índice de aprobación 
que los del grupo control, lo que evidencia que la utilización de diferentes métodos 
evaluativos que se acomoden a las realidades de los estudiantes favorecen el 
aprendizaje de las temáticas, en ese caso de la división celular.  
1.2.2 Descripción del problema 
 
Alrededor de los procesos de enseñanza-aprendizaje, son muchos los planteamientos 
que se han realizado, sobre todo aquellos que se refieren a los perfeccionamientos del 
ejercicio docente con el fin de promover mayores aprendizajes en los estudiantes.  
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A pesar de lo anterior, se ha evidenciado durante las experiencias que los procesos de 
enseñanza que utilizan los docentes no son suficientes para garantizar aprendizajes 
duraderos en ellos, aunque sí forman parte estructurarte de la estructura conceptual que 
van adquiriendo a lo largo del tiempo. Esto se evidencia en todas las áreas, pero sobre 
todo puede verse de una forma más tangible en las áreas de Ciencias Aplicadas en las 
que se requiere de una contextualización desde la realidad del estudiante, ya que los 
conceptos que allí se abordan son bastante abstractos y por lo tanto dificultan un poco 
más su comprensión.  
La biología hace parte de estas Ciencias Aplicadas en las que la demostración se hace 
indispensable para obtención de los aprendizajes; sin embargo como se mencionó 
anteriormente los limitantes para la obtención de aprendizajes significativos son más 
extensos, lo que ha conllevado a exhaustivas investigaciones al respecto.  
Desde este punto de vista, se ha analizado el proceso docente educativo bajo las 
categorías de los contenidos, los objetivos, los métodos, las metodologías, la forma, los 
medios y la evaluación que emplean los docentes para estructurar los aprendizajes 
obtenidos por los estudiantes.  
Profundizando en la categoría de evaluación, se ha evidenciado que en la mayoría de los 
casos se utilizan evaluaciones tradicionales que no favorecen el desarrollo del 
pensamiento en los estudiantes, ya que éstas son solo conceptuales y memorísticas, lo 
que permite la predicción del estudiante sobre lo que se le va a preguntar y la forma en 
cómo debe responder.  
Desde el Ministerio de Educación Nacional, se proponen los estándares y competencias 
que deben cumplir los estudiantes sobre Ciencias Naturales en un determinado grado, y 
para ello se proponen unos modelos de evaluación que según ellos, permiten identificar 
el alcance o no de las competencias establecidas.  
Sin embargo, para el caso de la Educación Superior, no se tiene establecida una guía 
como la mencionada anteriormente, sino que cada una de las Instituciones tiene la 
autonomía para definir el Plan de estudios y por ende los aprendizajes que se deben 
adquirir para la obtención de un título profesional. 
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1.2.3 Formulación de la pregunta 
 
Es necesario que como docentes nos preguntemos constantemente por nuestro proceso 
de enseñanza y la forma en cómo éste contribuye o no a la obtención de aprendizajes de 
los estudiantes. La evaluación hace parte de este proceso de enseñanza y es el objeto 
de estudio de esta investigación, por lo que se plantea el siguiente cuestionamiento:  
 
¿Cómo a través de una propuesta didáctica que integre el modelo de evaluación 
auténtica, se pueden mejorar las prácticas evaluativas de los aprendizajes de la 
Biología, en estudiantes de la Licenciatura en Educación básica con énfasis en 




El problema de investigación surge de la necesidad de analizar los modelos evaluativos 
que se emplean en las clases de Biología ofrecidas en los programas de pregrado, ya 
que se ha notado una desmotivación por parte de los estudiantes en el momento de 
llegar a esta parte de los cursos debido a que encuentran muy alejados de su realidad 
(Mejía, 2007).  
El problema es delimitado únicamente al análisis de los modelos evaluativos que utilizan 
algunos los docentes que orientan curos pertenecientes al núcleo de Biología en el 
marco de la Licenciatura en Educación básica con énfasis en Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental, debido al interés de conocer como estos procesos evaluativos 
contribuyen a la formación integral de los futuros docentes, permitiendo que obtengan los 
conceptos, las herramientas, las teorías, y las metodologías adecuadas que deben ser 
implementadas a la hora de evaluar en una determinada área.  
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De acuerdo con lo anterior, y con el fin de dar el soporte dentro de la Investigación 
Acción Educativa, esta investigación pretende diseñar una propuesta didáctica que parta 
del análisis de los modelos evaluativos y de la idea que de evaluación de los 
aprendizajes tienen algunos de los docentes del programa mencionado anteriormente, 
con el fin de mejorar las prácticas evaluativas que se llevan hasta el momento, teniendo 
claro que en ningún momento se pretende valorar el trabajo que ellos realizan, sino por el 
contrario se pretende beneficiar la producción de conocimientos más estables por parte 
de los estudiantes, a través de la articulación del modelo de evaluación auténtica de los 
aprendizajes.  
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
 
Diseñar una Propuesta didáctica sustentada en un modelo de evaluación auténtica para 
mejorar las prácticas evaluativas de aprendizajes del núcleo Biología de los estudiantes 
de la Lic. En Educación básica con énfasis en Ciencias Naturales y educación ambiental 
de la Universidad de Antioquia.  
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 Identificar mediante un cuestionario los modelos evaluativos bajo los cuales los 
docentes de Biología constatan el aprendizaje de los estudiantes. 
 Analizar los resultados obtenidos del cuestionario para utilizarlos como base del 
diseño de la propuesta didáctica a partir de las categorías establecidas.  
 Construir la propuesta didáctica bajo el modelo de evaluación auténtica que permita 
la validación de los aprendizajes en el núcleo de Biología. 
 Validar la propuesta didáctica a través del juicio de expertos.  
 




2. Marco Referencial 
2.1 Marco Teórico 
 
Son muchos los conceptos e ideas que desde el campo de la educación deben 
abordarse para cualquier acercamiento investigativo; sin embargo, siendo el objeto 
principal de esta propuesta, la enseñanza de las ciencias, especialmente desde la 
categoría de evaluación, los conceptos más relevantes se describen a continuación:  
2.1.1 Educación 
 
Aunque éste término puede ser bastante amplio si se llega a trabajar desde su etimología 
hasta la concepción actual, solo será objeto de esta investigación trabajar bajo las 
definiciones que para el contexto Colombiano se presentan del concepto.  
Según la Ley general de Educación (1994) en su título 1, la educación se define como 
 
un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, 
de sus derechos y de sus deberes por lo que hace parte de los derechos 
fundamentales e inquebrantables a los que todos los sujetos deben acceder 
(p.1).  
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Por otro lado, y siendo el objeto específico de esta investigación, la Ley 30 (1992) 
establece que la educación superior debe ser entendida como:  
 
un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del 
ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación 
media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su 
formación académica o profesional (p. 1).  
 
De acuerdo con lo anterior, y siguiendo la fundamentación establecida en la misma ley, la 
Educación Superior tiene diversos objetivos en los que se pretende llegar a la formación 
de ciudadanos responsables, creativos y autónomos que contribuyan a subsanar las 
necesidades académicas, investigativas y sociales que requiere el país.   
2.1.2 Enseñanza 
 
El objetivo de la enseñanza de las Ciencias de acuerdo con los Lineamientos 
Curriculares en Ciencias Naturales es “que el estudiante desarrolle un pensamiento 
científico que le permita contar con una teoría integral del mundo natural dentro del 
contexto de un proceso de desarrollo humano integral, equitativo y sostenible que le 
proporcione una concepción de sí mismo y de sus relaciones con la sociedad y la 
naturaleza armónica con la preservación de la vida en el planeta” 
2.1.3 Didáctica 
 
La didáctica ha sido tema de trabajo en la educación desde hace varios siglos atrás, 
cuando por primera vez Juan Amós Comenio habló de ella en 1640 al escribir su libro 
“Didáctica Magna”, desde ese entonces se han realizado diversas propuestas que 
apuntan a trabajarla como uno de los aspectos centrales de la educación.  
Al respecto Klafki define la didáctica como “el complejo total de las decisiones, 
presuposiciones, fundamentaciones y procesos de la decisión sobre todos los aspectos 
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de la enseñanza” (p.86), de allí que éste concepto sea clave dentro de la investigación, 
pues la evaluación hace parte de esos aspectos de la enseñanza que es necesario 
replantear y repensar de acuerdo a los contextos particulares en que se trabaje.  
Además de lo anterior, el concepto de didáctica ha ido evolucionando en torno a las 
problemáticas propias de cada una de las disciplinas, por lo ya es común escuchar el 
término de didáctica de las ciencias. Con respecto a esto, Adúriz-Bravo & Izquierdo 
Aymerich (2002) realizan un análisis sobre el surgimiento de la didática de las ciencias y 
establecen que ésta ha pasado por 5 etapas.  
La primera etapa es llamada adisciplinar, ya que pesar de que se buscan nuevas 
metodologías y herramientas para mejorar las producciones en didáctica de las ciencias, 
no se hacen dentro de un marco conceptual didáctico; la segunda etapa es la 
tecnológica, esta surge durante las décadas de los 50 y 60, buscando un cambio de los 
currículos de ciencia, recibiendo el nombre de tecnológica, por intervenir en el aula sin 
ocuparse del desarrollo del conocimiento básico.  
En la tercera etapa ya se habla de la didáctica de las ciencias como una protodisciplina, 
en la que varias escuelas compiten para establecerse como base teórica de una 
comunidad que a partir de investigaciones, identifica que el principal problema de la 
didáctica de las ciencias, está ligado al aprendizaje de contenidos específicos en 
ciencias. La disciplina emergente, constituye la cuarta etapa, en la que según los autores, 
un conjunto de personas van encaminadas hacia la misma problemática, y en la que se 
toma al constructivismo como la base teórica para los estudios a realizar y para guiar a 
modo de paradigma a la didáctica de las ciencias. 
En la última etapa, la didáctica de las ciencias ya está consolidada como una disciplina, 
pues se considera que ha madurado y que ya puede ser enseñada, por lo que se 
establece que  
la visión de la didáctica de las ciencias es entonces la de una disciplina por el 
momento autónoma, centrada en los contenidos de las ciencias desde el punto 
de vista de su enseñanza y aprendizaje (esto es, una disciplina de basamento 
mayormente epistemológico), y nutrida por los hallazgos de otras disciplinas 
ocupadas de la cognición y el aprendizaje (la psicología y las del área de la 
ciencia cognitiva) Adúriz-Bravo & Izquierdo Aymerich (2002, p.136) 
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Siguiendo la línea de la didáctica de las ciencias, pero enfocados en el contexto 
colombiano, los Lineamientos Curriculares de Ciencias Naturales establecidos por 
Ministerio de Educación Nacional, presentan una definición de didáctica en la que se 
entiende a ésta como   
las estrategias que facilitan la enseñanza de una disciplina y hacen posible su 
aprendizaje. Es un conocimiento y una práctica que tiene tanto de universal en 
cuanto habilidad comunicativa, como de particular pues se relaciona con el 
dominio de las disciplinas específicas para aprehender sus principios y 
estrategias de conocimiento y deducir procedimientos que hagan factible su 
construcción (p.41).  
Todo lo anterior permite entonces establecer que lo que se pretende con este trabajo es 
el diseño de una propuesta didáctica que permita hacer un análisis de cómo se han 
venido realizando las prácticas evaluativas en Biología y al mismo tiempo generar una 
nueva idea para llevar a cabo los procesos de evaluación. 
 
2.1.4 Evaluación Educativa  
 
Para comprender el concepto de evaluación se relaciona la tabla 1 en la que se exponen 
las definiciones más importantes dadas desde diferentes perspectivas. Dicha tabla es de 
elaboración propia, pero basada en las definiciones que propone Pimienta (2008) en su 
libro sobre la Evaluación de los aprendizajes.  
 
Tabla 1-Definiciones del concepto de evaluación 
AUTOR AÑO DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN 
Tyler 1950 
Proceso que tiene por objeto determinar en qué medida se han 
logrado unos objetivos previamente establecidos, lo cual supone un 
juicio de valor sobre la programación recogida, que se emite al 
contrastar esa información con los objetivos previamente establecidos 





Actividad metodológica que consiste simplemente en la recopilación y 
combinación de datos de trabajo, con una serie de metas que dan 
como resultado escalas comparativas o numéricas, y en la justificación 
de los instrumentos de recopilación de datos, las valoraciones y la 
selección de metas. 
 Scriven  1967 
Necesidad de valorar el objeto evaluado. Integra la validez y el mérito 
de lo que se realiza o de lo que se ha conseguido, para decidir si 




Es una recopilación de información rigurosa y sistemática para obtener 
datos válidos y fiables acerca de una situación, con objeto de formar y 
emitir un juicio de valor respecto a ella. Esas valoraciones permitirán 
tomar las decisiones consecuentes para corregir o mejorar la situación 
evaluada.  
 Pérez  1985 
Proceso de recopilación y provisión de evidencias sobre el 
funcionamiento y la evolución de la vida en el aula, y con base en ellas 
se toman decisiones sobre la posibilidad, la efectividad y el valor 
educativo del currículum. Más que medir, la evaluación implica 
entender y valorar.  
Soler 1988 
Medición de los aprendizajes. Nos permite conocer los errores y los 
aciertos de la enseñanza y, consecuentemente, mejorarla.  
 Rosales  1990 
Una función característica del profesor, que consiste básicamente en 
una actividad de reflexión sobre la enseñanza 
Tenbrink  1991 
Es el proceso de obtención de información y de su uso para formular 
juicios que, a la vez, se utilizarán para tomar decisiones 
 Casanova  1991 
Consiste en un proceso sistemático y riguroso de recopilación de 
datos, incorporado al proceso educativo desde su comienzo, de 
manera que sea posible disponer de información continua y 
significativa para conocer la situación, formar juicios de valor respecto 
a ella, y tomar las decisiones adecuadas para proseguir la actividad 
educativa, mejorándola progresivamente. 
 Verdugo 1994 
Recopilación sistemática de información y articulación de un modelo 
de funcionamiento personal teórico, en función de los datos 
recabados. Incluye tanto procedimientos experimentales como no 
experimentales, así como procedimientos cuantitativos y no 
cuantitativos.  
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 De Ketele & 
Roegiers  
1995 
Procedimiento que consiste en delimitar, proporcionar y obtener la 
información útil para juzgar decisiones posibles.  
 Escamilla & 
Llanos  
1995 
Proceso caracterizado por los principios de continuidad, 
sistematicidad, flexibilidad y participación de todos los sectores 
implicados en él. Se orienta a valorar la evolución de los procesos de 
desarrollo de los alumnos y a tomar, en consecuencia, las decisiones 
necesarias para perfeccionar el diseño y el desarrollo de la 






Consiste en el proceso y resultado de la recopilación de información 
sobre un alumno o un grupo de clase, con la finalidad de tomar 
decisiones que afecten a las situaciones de enseñanza.  
Fuente: Elaboración propia  
 
Como se evidencia en el cuadro anterior, la evaluación ha pasado por diversos 
momentos en los que cada vez se hace más importante considerar el papel no solo que 
juega el maestro en la formulación de las evaluaciones, sino también el papel que 
comienza a jugar el estudiante como el actor principal de estos procesos.  
Lo anterior ha llevado a que se planteen diversos modelos evaluativos en los que la 
finalidad es la promoción de verdaderos aprendizajes en los estudiantes. Estos modelos 
aunque no son los únicos, son los más utilizados y conocidos en el campo de la 
educación. Lo que se presenta a continuación es solo una descripción breve de lo que se 
pretende con respecto a la evaluación en cada uno de los modelos:  
 
Modelo Teyleriano: Se basa en comparar los resultados que se obtienen al finalizar el 
trabajo, con los objetivos que se diseñaron al iniciar, con el fin de poder determinar si las 
técnicas utilizadas fueron o no las apropiadas para producir aprendizaje.  
 
Modelo científico de Suchman: Considera que una evaluación verdadera es la que se 
basa en evidencias científicas,  por lo que propone un modelo similar al método científico 
en el que lo más importante es que los objetivos en los que se sustenta la actividad, 
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vengan cagados de algún tipo de valor para el estudiante tal y como se presenta en la 














Modelo orientado a la planeación de Cronbach: Considera que lo más relevante del 
proceso evaluativo debe estar enmarcado en el contexto donde se llevará a cabo a la 
evaluación, además de la excelente comunicación que debe existir entre el que realiza la 
evaluación y quien está interesado en sus resultados.  
Este modelo también recibe el nombre de modelo UTO debido a los intereses 
conceptuales que deben tenerse a la hora de hacer una planeación evaluativa, estos son 
Unidades, Tratamientos y Operaciones. Las primeras hacen referencia a los sujetos que 
estarán bajo la práctica evaluativa; los segundos a las actividades a las que estará 
expuestos los sujetos; y las últimas a los análisis que deben hacerse a los resultados 
obtenidos.  
 
Figura 1-Modelo de evaluación de Suchman 
Fuente: Tomado de: Pimienta, J. (2008). Evaluación de los Aprendizajes. Un enfoque 
basado en Competencias, México: Pearson Educación de México, S.A. de C.V. 
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Modelo CIPP, de Stufflebeam: Lo que se pretende con este modelo es tener una 
incidencia directa en el sujeto que es evaluado, a partir de la construcción de 
evaluaciones que tengan en cuenta un modelo de Contexto, entrada, proceso y producto. 
Con este no solo se pretende “medir” el grado de conocimiento que un estudiante tenga 
sobre algo, sino determinar todo el procedimiento que éste lleva a cabo para su 
obtención.  
Todos estos modelos, han contribuido a que se llegue a una nueva definición de la 
evaluación en la que no solo se aplican pruebas, sino que se tienen en cuenta los 
diversos procesos por los que atraviesan los estudiantes para dar cuenta de lo 
aprendido, esto es la Evaluación de los aprendizajes.  
2.1.5 Evaluación de los aprendizajes  
 
La evaluación de los aprendizajes ha sido objeto de estudio desde hace varios años 
tratando de encontrar las mejores estrategias para corroborar lo que los estudiantes 
logran adquirir de conocimientos a lo largo de su vida académica. 
Sin embargo en diversos trabajos se ha evidenciado que los docentes generalmente 
suelen evaluar a sus estudiantes en función de las producciones inmediatas, alejándose 
así de la verdadera intencionalidad de la evaluación de aprendizajes, pues como lo dice 
Pimienta (2008) “evaluar los aprendizajes de los estudiantes implica enjuiciar 
sistemáticamente el mérito y/o valía de las competencias adquiridas por ellos en un 
contexto específico” (p.26).  
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2.2 Marco Conceptual-Disciplinar 
2.2.1 Evaluación de los aprendizajes en la Educación Superior 
 
Es necesario establecer que la evaluación de acuerdo con lo que propone Salinas (2001) 
debe ser entendida como “una construcción social que se lleva a cabo en unos contextos 
determinados por múltiples factores. Expresa relaciones de poder y en ese sentido 
devela permanentemente conflictos y tensiones” (p.9). Estos conflictos y tensiones 
generalmente van asociados a la forma en que el docente utiliza la evaluación como un 
mecanismo de sanción a la no aprehensión de un determinado concepto, y desde allí el 
estudiante comienza a evidenciar la poca preocupación que se tiene por su verdadero 
proceso formativo.  
Si bien la evaluación debe tener una función formativa que permita evidenciar los 
aprendizajes que obtienen los estudiantes, en la universidad la evaluación de los 
aprendizajes tiene una intencionalidad más amplia, ya que, 
La evaluación de los aprendizajes en la universidad debe concebirse como un 
proceso para promover la discusión, la reflexión y la investigación. La discusión 
debe darse en términos de la participación de los distintos actores que 
argumentan sus puntos de vista; la reflexión debe transcurrir en tanto sentido 
colegiado de grupos de trabajo; y la investigación debe aportar, en la medida en 
que sus hallazgos tracen nuevos caminos para dibujar un horizonte de sentido 
que involucra a toda la institución.   Salinas (2001, p.11) 
De acuerdo con lo anterior, la evaluación no debe centrarse solo en el producto del 
estudiantes, sino que por el contrario, la evaluación de los aprendizajes se preocupa por 
la valoración de los procesos y los cambios que gradualmente se van presentando en el 
estudiante, a medida que logra hacer una verdadera interiorización.  
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La evaluación de los aprendizajes de las ciencias en la universidad requieren de una 
propuesta más elaborada, pues como lo propone Palacio (2001) citada por Salinas 
(2001)  
Los objetos de conocimiento de la ciencia son explicaciones que implican teorías, 
conceptos y experimentos, elaborados por las comunidades científicas como 
respuesta a interrogantes que se plantean en el trabajo de construcción del 
conocimiento de las ciencias, son problemáticas en constante reelaboración 
como lo requiere un discurso científico siempre abierto y como lo exige el deseo 
de comprensión y explicación de la naturaleza y de la sociedad. (p.15) 
Es así como en la evaluación de los aprendizajes logra cambiar los paradigmas de la 
evaluación como instrumento de medida y se convierte como lo diría Miriam González 
(1998) citada por Londoño, (2007) en un instrumento que permite “explorar, valorar y 
coadyuvar al desarrollo de las potencialidades de cada estudiante y a la búsqueda de 
vías de desarrollo a partir de la diversificación de oportunidades y espacios que la 
enseñanza y la propia sociedad brinda, o debe brindar”. (p.56) 
2.2.2 Biología en Educación Superior  
 
La biología se ha considerado dentro de las áreas esenciales de la educación básica, 
pero al hablar de un ambiente específico universitario, solo se considera dentro del plan 
de estudios de las carreras que tienen que ver con ella. En este caso en particular se 
trabajará desde las ramas de la biología que se abordan bajo el contexto de la 
Universidad de Antioquia, específicamente dentro del programa de la Licenciatura en 
Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental.  
Dentro de este programa el diseño curricular se encuentra organizado por tres campos 
de conceptualización que son, el pedagógico que busca el reconocimiento del horizonte 
conceptual y la historicidad del saber pedagógico, el didáctico en el que se abordan 
problemáticas propias de la enseñanza de las ciencias en el ámbito educativo y por 
último el campo científico que tiene como finalidad fortalecer el aspecto disciplinario en 
cinco grades núcleos: núcleo de física, núcleo de química, núcleo de matemáticas, 
núcleo de educación ambiental y núcleo de biología, siendo este último el de interés para 
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la presente investigación y que se encuentra conformado por los espacios de 
conceptualización de Fundamentos de biología, biología celular, microbiología, botánica, 
genética, mecanismos de evolución, zoología y ecología1 
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2.2.3 Modelo de Evaluación Auténtica  
 
Como bien se señaló anteriormente la evaluación ha atravesado por múltiples momentos 
que le han permitido constituirse como una de las categorías de la didáctica que mayor 
preocupación causa a los docentes, pues no basta con hacer o diseñar pruebas 
estandarizadas, sino que es necesario realizar una evaluación con la que se evidencie el 
progreso del estudiante y no que solo se mida el grado de conocimiento que éste tiene.  
Bajo esta perspectiva, la evaluación auténtica de los aprendizajes, trata de salirse de esa 
evaluación tradicional y memorística, para convertirse en una evaluación que tiene en 
cuenta el contexto en el que están inmersos los estudiantes por lo que resulta más 
significativo para ellos, de allí que la autenticidad de la evaluación radica en el vínculo 
que tiene el estudiante con el mundo real; es por ello que como lo plantea Álvarez (2005) 
 
desde una concepción del “saber" como "saber hacer", es decir, la integración y 
coordinación de conocimientos, habilidades y actitudes en la solución de 
problemas en contextos reales y significativos, el carácter auténtico de la 
evaluación simplemente exige que el estudiante demuestre su conocimiento en 
la práctica (p.55).  
Ahondando en esta línea, la evaluación auténtica destaca la importancia de la aplicación 
de una habilidad en el contexto de una situación de la vida real, considerando que con 
ello no solo se refiere a saber hacer algo fuera de la escuela (en la calle), sino que más 
bien se habla de mostrar un desempeño significativo en situaciones y escenarios que 
permitan capturar la riqueza de lo que los alumnos han logrado comprender, solucionar o 
intervenir en relación con asuntos de verdadera pertinencia y trascendencia, tanto a nivel 
personal como también social, o en palabras de Monereo (2009) 
 
una evaluación auténtica se caracteriza por valorar especialmente el proceso de 
decisión necesario para resolver un problema complejo, en el que deban 
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activarse y aplicarse coordinadamente distintos conocimientos y competencias, 
y haya que demostrar la capacidad estratégica imprescindible para autorregular 
la propia conducta y ajustarse a los cambios inesperados, justificando 
posteriormente las acciones efectuadas (p.12).  
Con el fin de lograr lo anterior, la evaluación auténtica se centra en 9 principios que son 
definidos por Condemarín y Medina (2000) de la siguiente manera:  
1. La evaluación auténtica constituye una instancia destinada a mejorar la calidad de los 
aprendizajes. Esto lo consigue teniendo la autoevaluación como un proceso prioritario 
dentro del aula, además de desarrollar competencias pedagógicas que permitan 
mejorar los aprendizajes obtenidos de los estudiantes haciéndolos más significativos.  
2. Constituye una parte integral de la enseñanza, por lo que es imposible desligar la 
evaluación del diario vivir con los estudiantes y limitarla a simples pruebas escritas. 
De acuerdo con esto, las vivencias de los estudiantes son de vital importancia, ya que 
es a partir de estos acontecimientos que ellos logran interiorizar los aprendizajes y 
cargarlos de significado.  
3. Evalúa competencias dentro de contextos significativos, entendiendo como 
competencia “la capacidad de actuar eficazmente dentro de una situación 
determinada, apoyándose en los conocimientos adquiridos y en otros recursos 
cognitivos” (Perrenoud, 1997, citado por Condemarín y Medina (2000)). Esto tiene 
relación con lo que plantea Monereo (2009) de realizar tareas auténticas que 
permitan a los estudiantes acercarse cada vez más a su contexto real.  
4. Se realiza a partir de situaciones problemáticas, que permitan poner a prueba las 
capacidades de los estudiantes, por lo que no se debe establecer una ruta de 
solución, sino que por el contrario se debe motivar a los estudiantes a que cada uno 
lo resuelva desde sus conocimientos previos y su propia forma de entender el mundo.  
5. Se centra en las fortalezas de los estudiantes, a partir del trabajo contextualizado, 
donde el estudiante logra revelar las competencias para las que son “buenos” y 
desde allí motivar el aprendizaje.  
6. Constituye un proceso colaborativo ya que plantea que debe existir un trabajo 
articulado entre maestro-estudiante y estudiante-estudiante, con el fin de que los 
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procesos sean retroalimentados, además de que el proceso evaluativo debe ser 
consensuado entre todos.  
7. Diferencia evaluación de calificación, pues al no trabajar con un solo tipo de 
evaluación permite que los criterios de las mismas sean cada vez diferentes y 
puestos en común con los estudiantes, haciendo que ellos se sientan parte del 
proceso y que por ende no estén presionados por una calificación.  
8. Constituye un proceso multidimensional ya que un mismo instrumento permite 
evidenciar muchas competencias en los estudiantes.  
9. Utiliza el error como una ocasión de aprendizaje ya que esto permite que los 
estudiantes le busquen sentido a sus situaciones de aprendizaje.  
 
Para que pueda entonces considerarse una evaluación como auténtica, deben adaptarse 
estos principios a la realidad educativa y al contexto en que se encuentran los 
estudiantes, pues es la única forma de que ellos se comprometan con su proceso de 
aprendizaje.  
 
2.3 Marco Legal 
2.3.1 Contexto Internacional  
 
Dentro de esta propuesta solo se destaca a nivel internacional el trabajo realizado por la 
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura) con el Laboratorio latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 
que se “constituye como un marco regional de concertación entre los países en el ámbito 
de la Evaluación en Educación y como apoyo técnico en recursos humanos y bases de 
datos a disposición de los países” 
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2.3.2 Contexto Nacional 
De acuerdo con lo que se propone en la Ley 30 capítulo VII artículo 31, la Educación 
Superior debe propender por la creación de mecanismos de evaluación de la calidad de 
los programas académicos de las instituciones de Educación Superior, con el fin de que 
se puedan alcanzar los objetivos que ésta tiene para la formación de los ciudadanos que 
el país requiere. 
 
2.3.3 Contexto Institucional  
 
De acuerdo con el reglamento, la Universidad de Antioquia es autónoma para disponer 
de los mecanismos de enseñanza, aprendizaje y evaluación de sus estudiantes, por lo 
que establece en el capítulo VII del reglamento estudiantil, que para los estudiantes de 
pregrado los sistemas de evaluación son presentados en la tabla 2: 
 









La evaluación parcial tendrá por objeto examinar aspectos 
parciales de la materia programada. 
Evaluación Final Art. 96 
La evaluación final se realizará en la fecha que fije el 
Consejo de Facultad. En las asignaturas en las cuales este 
consejo lo considere conveniente, la evaluación final deberá 
tener por objetivo evaluar el conocimiento global de la 
materia programada. Podrá hacerse mediante un examen o 
trabajo de investigación, o práctica, según la metodología 




Examen de habilitación. Examen de habilitación es el que se 
practica por una sola vez en cada período académico a 
quien pierda un curso definido previamente como habilitable 
por el Consejo de la Facultad que lo administre y deberá ser 
comprensivo de la materia programada. 
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 Art. 123 
Todo examen deberá tener un control previo según normas 
que para tal efecto dicte el Consejo de Facultad que 
administra el curso.  
 
Este control busca evitar la improvisación de temas, adecuar 
las preguntas al programa y a los objetivos del curso, velar 
por la claridad de las preguntas que se hacen al estudiante y 
revisar el tiempo de duración previsto. 
Fuente: Elaboración propia 
Es por esto que basados en la normatividad cada uno de los docentes de la facultad de 
educación, tiene el criterio para definir las técnicas, modelos, herramientas y estrategias 
de evaluación que mejor considere, de acuerdo con el énfasis del curso. 
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2.4 Marco Espacial 
 
La Universidad de Antioquia tiene su sede central ubicada en la Calle 67 # 53 – 108 en 
Medellín. Cuenta con 4 escuelas, 4 institutos, 3 corporaciones y 14 facultades, entre ellas 
la facultad de educación que en el momento cuenta con 3082 estudiantes matriculados 
(para el semestre 2015-2) entre pregrado, postgrado y regiones.  
La población que se atiende dentro de la universidad es bastante variada, pues oscila 
entre los estratos 1 y 6 y en las edades de los 17 hasta los 60 años aproximadamente.  
El programa de la Licenciatura en Educación básica con énfasis en Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental, tiene matriculados en el momento 287 estudiantes en Medellín y 
105 estudiantes en regiones. La población es mixta, sus estudiantes se encuentran en un 
rango de edad que va desde los 17 hasta los 45 años. 
Los propósitos de formación (Universidad de Antioquia,2015) del programa2 son:  
 Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación en ciencias naturales en 
los niveles de la educación básica, mediante un proceso de cualificación de 
docentes orientado por una sólida formación científica y epistemológica. 
 Formar profesionales de la educación, con un vivo interés por los más recientes 
desarrollos alcanzados en los campos de la educación en ciencias naturales, para 
que actualicen permanentemente su quehacer. 
 Aportar de manera significativa a la formación de docentes con un pensamiento 
interdisciplinario y con compromiso para apoyar la consolidación de una cultura 
que redimensione la relación del ser humano con el medio ambiente. 
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 Formar maestros y maestras que, reconociendo la importancia de investigar en el 
campo de la educación en ciencias, generen condiciones, propuestas y proyectos 
tendientes a enriquecer su labor, mediante la conformación de equipos de 
investigación docente. 
 
De acuerdo con esto, las características que deben poseer los estudiantes de dicho 
programa son:  
 El o la estudiante que elija la Licenciatura en Educación Básica, énfasis en 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental, además de una fuerte tendencia 
vocacional hacia la profesión en el campo de la Educación en Ciencias, debe 
contar con una alta capacidad analítica, crítica y argumentativa. 
 Es necesario también que sea responsable, disciplinado/a y autónomo/a, con 
capacidad de trabajar en grupo y al mismo tiempo, contar con flexibilidad 
intelectual, para afrontar los diferentes cursos y la dinámica propia de un 
programa de formación de maestros y maestras en esta área. 
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3. Diseño metodológico: Investigación 
aplicada 
3.1 Paradigma Cualitativo - Crítico-Social 
 
La investigación cualitativa nace al mismo tiempo que las ciencias humanas como una 
forma de “comprender la singularidad de las personas y las comunidades, dentro de su 
propio marco de referencia y en su contexto histórico-cultural.” Martínez (2011, p.17), por 
lo que no pretende generar teorías, sino más bien interpretar las conductas de las 
personas involucradas en el estudio, a partir de la observación que hace el investigador, 
por lo tanto ésta solo debe hacerse con personas, grupos o comunidades que no sean 
muy numerosos, con el fin de poder trabajar bajo la subjetividad.  
Esta investigación se diseña bajo un paradigma cualitativo desde una perspectiva crítico-
social, pues busca una comprensión y descripción de una situación específica, de ahí 
que su propósito no es generalizar, ni construir una ley que consolide un fenómeno 
específico, sino por el contrario, “surge como una configuración de los diversos 
significados que las personas le dan a las situaciones en las cuales se encuentran. La 
realidad social es así, una realidad construida con base en los marcos de referencia de 
los actores.” Martínez (2011, p. 9) 
Ahondar este paradigma se hace pertinente para este estudio, pues recoge información 
propia de los procesos evaluativos de los maestros, lo que servirá de análisis dentro de 
un campo educativo, considerando las posturas particulares del contexto en el que se 
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desarrollará la propuesta y considerando que ésta servirá para futuras investigaciones, 
para mejorar el quehacer docente y específicamente para dejar la pregunta sobre el 
aprendizaje de los estudiantes 
Es importante aclarar que la propuesta no será generalizable para otros contextos, pero 
puede ser una ruta de reflexión y por tanto de análisis de casos particulares, y es 
precisamente por ello que se enmarca también dentro paradigma crítico-social, pues “su 
finalidad es la transformación de la estructura de las relaciones sociales y dar respuesta 
a determinados problemas generados por éstas, partiendo de la acción-reflexión de los 
integrantes de la comunidad.” Alvarado & García (2008, p.189) 
 
3.2 Tipo de Investigación 
La reflexión en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo en el 
aula de clase y los procedimientos que se realizan para lograr cada uno de estos, son 
objeto importante dentro de esa investigación, por lo que se puede establecer que se 
trabaja bajo un modelo de Investigación Acción Educativa que definido por Kemmis 
(1988) citado por Rodríguez, Gil, & García (1999)  
es una búsqueda autorreflexiva, llevada a cabo por participantes en situaciones 
sociales (incluyendo las educativas), para perfeccionar la lógica y la equidad de 
a) las propias prácticas sociales o educativas en las que se efectúan estas 
prácticas, b) comprensión de estas prácticas, y c) las situaciones en las que se 
efectúan estas prácticas. (p. 53) 
Tal y como lo establecen Kemmis y MacTaggart (1988) citados por  Bausela (2002) este 
tipo de investigación se caracteriza porque: 
(i) Se construye desde y para la práctica, (ii) pretende mejorar la práctica a 
través de su trasformación, al mismo tiempo que procura comprenderla, (iii) 
demanda la participación de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas, 
(iv) exige una actuación grupal por la que los sujetos implicados colaboran 
coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación, (v) implica la 
realización de análisis crítico de las situaciones y (vi) se configura como una 
espiral de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión. (p.2) 
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La investigación acción educativa, permite entonces que las realidades educativas 
sean transformadas a partir de la participación de las personas que han sido 
involucradas en el estudio, con el fin de encontrar soluciones y no explicaciones a 
los problemas que allí se han planteado, de ahí que como lo plantea Travers (1979) 
citado por Arnal, Del Rincón, & Latorre (1992), la investigación educativa es una 
“actividad encaminada hacia la creación de un cuerpo organizado de conocimientos 
científicos sobre todo aquello que resulta de interés para los educadores” (p. 35).  
3.3 Método 
 
De acuerdo con los propósitos planteados, el paradigma y el tipo de investigación, el 
método que se acopla a este proceso es el estudio de casos, definido por Stenhouse 
(1990) citado por Rodríguez, Gil, & García (1999), como un “método que implica la 
recogida y registro de datos sobre un caso o casos, y la preparación de un informe o una 
presentación del caso” (p. 92).  
 
El estudio de casos establece que debe centrarse sobre una problemática en particular, 
que dentro de esta investigación corresponde a la pregunta por la evaluación de los 
aprendizajes en la educación superior, especialmente en cursos de Biología, por lo que 
los casos estarán representados por los docentes participantes de la investigación.  
 
Arnal, Del Rincón, & Latorre (1992) establecen que los estudios de caso tienen mucha 
importancia dentro de la investigación cualitativa, ya que “su poder radica en su 
capacidad para generar hipótesis y descubrimientos, en centrar su interés en un 
individuo, evento o institución, y en su flexibilidad y adaptabilidad a situaciones naturales” 
(p. 206) 
De acuerdo con lo anterior, se pretende que a través del análisis de la información 
suministrada por los docentes, se diseñe una propuesta didáctica que sustentada bajo el 
modelo de la evaluación auténtica mejore las prácticas evaluativas de aprendizajes de 
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Biología de los estudiantes de la Lic. En Educación básica con énfasis en Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Antioquia.  
3.4 Instrumentos 
 
Para la presente investigación se utilizaron varios instrumentos que permitieron dar 
respuesta a los objetivos y preguntas planteadas, unos para la recolección de la 
información, y otros para el análisis de la misma.  
3.4.1 Recolección de información 
 
Los instrumentos que se utilizaron para recoger los datos necesarios para la 
investigación fueron la revisión documental (fichas bibliográficas) y el cuestionario.  
Revisión documental  
Dentro de este proceso se hizo revisión de diferentes documentos provenientes de varias 
fuentes (revistas, libros, documentos de sitios web), con el fin de obtener toda la 
información necesaria acerca de los adelantos que se han realizado sobre la evaluación, 
especialmente de la evaluación de los aprendizajes en la educación superior y del 
modelo de evaluación auténtica.  
Para organizar dicha información se realizó una ficha bibliográfica (ver anexo A) en la 
que se recopilaron los datos más importantes y significativos para la investigación, con el 
fin de tenerla recopilada y poder buscar puntos en común o diferenciadores de los 
documentos analizados.  
 
Cuestionario 
Es uno de los instrumentos utilizados para la recolección de la información, ya que es un 
tipo de encuesta que según lo propuesto por Rodríguez, Gil, & García (1999) “es 
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caracterizada por la ausencia del encuestador, por considerar que para recoger 
información sobre el problema objeto de estudio es suficiente una interacción impersonal 
con el encuestado” (p.186). Además que por la disponibilidad de tiempo de los 
participantes es de más fácil acceso.  
 
A pesar de lo anterior y de acuerdo con lo propuesto por Rodríguez, Gil, & García (1999) 
los cuestionarios son técnicas de recolección de información utilizadas generalmente en 
la investigación cuantitativa, sin embargo en la investigación cualitativa también juegan 
un papel fundamental siempre y cuando se tengan en cuenta algunas consideraciones 
importantes:  
a. El cuestionario es un procedimiento de exploración de ideas y creencias 
generales sobre algún aspecto de la realidad; 
b. El cuestionario se considera como un instrumento más, no la única ni la 
fundamental, en el desarrollo del proceso de la recogida de datos; 
c. En la elaboración del cuestionario se parte de los esquemas de referencia 
teóricos y experiencias definidos por un colectivo determinado y en relación 
con el contexto del que son parte; 
d. El análisis de los datos del cuestionario permite que la información se 
comparta por participantes en la investigación; 
e. La administración del cuestionario no produce rechazo alguno entre los 
miembros de determinado colectivo, sino que es mayoritariamente aceptado 
y se considera una estrategia útil en el proceso de acercamiento a la 
realidad estudiada (p.186). 
Dentro de la investigación el cuestionario se utilizó para identificar los modelos 
evaluativos bajo los cuales los docentes constatan el aprendizaje de los estudiantes, 
y además identificar la percepción que tienen sobre la evaluación y los diversos 
instrumentos que ellos utilizan para la validación de los aprendizajes. El cuestionario 
fue implementado a través de Google Drive, que es una herramienta virtual mediante 
la cual los docentes manejan el tiempo de respuesta y permite unificar los resultados 
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obtenidos por cada uno de los participantes en un documento de Excel, lo que hace 
que su análisis sea mucho más sencillo. 
El cuestionario (ver anexo B) estuvo conformado por 12 preguntas abiertas y 3 
preguntas cerradas agrupadas en tres componentes, información personal, 
información laboral y la información asociada a las estrategias de evaluación. Todo 
lo anterior permitió obtener la información necesaria para alcanzar el objetivo 
propuesto, además dentro del mismo cuestionario se incluyó el consentimiento 
informado en el que los docentes aceptaban las condiciones para participar en la 
investigación.  
3.4.2 Análisis de información  
 
Para este proceso se tuvo en cuenta la necesidad de articular toda la información 
recopilada durante la investigación, tanto desde la teoría, como desde las respuestas 
obtenidas por los docentes participantes.  
De acuerdo con esto se utilizó la triangulación como instrumento de análisis de la 
información, ya que como lo plantean  Betrián, Galitó, García, Jové, & Macarulla (2013) 
“la triangulación es un procedimiento de control implementado para garantizar la 
confiabilidad entre los resultados de cualquier investigación” (p. 6) pues permite hacer un 
contraste entre una realidad y otra o como lo plantea Olsen (2004) citado por las mismas 
autoras “se genera un diálogo que prospera con el contraste entre aquello que parece 
evidente y los descubrimientos con las interpretaciones oficiales sobre un determinado 
objeto de estudio”(p. 7) 
De esta forma, la triangulación permite tener una visión mucho más amplia de un 
problema determinado, permitiendo así que pueda profundizarse más en él y facilitar su 
comprensión.  
Para realizar este procedimiento, se diseñó una matriz (ver anexo C) que permitía 
analizar las respuestas obtenidas en el cuestionario aplicado a los docentes, con los 
principios y categorías planteados por la evaluación auténtica, esto con el fin de 
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identificar los puntos de encuentro y desencuentro de lo encontrado en la literatura y la 
realidad expresada por los docentes.  
 
3.5 Población y Muestra 
 
Para la recolección de la información se contó con la presencia de informantes clave, 
tanto en el soporte conceptual, como en el metodológico enmarcado en la investigación 
acción educativa. Estos informantes clave son:  
 
Los docentes 
Los docentes presentados a continuación, son docentes que trabajan dentro del 
programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental de la Universidad de Antioquia, en alguno de los cursos que 
pertenecen al núcleo de Biología3 de dicho programa, se encuentran vinculados a la 
universidad desde hace 10 años o más y demostraron interés por participar en la 
investigación desde que se socializó la intencionalidad de la misma.  
Luego de que respondieran el cuestionario, se realizó un proceso de codificación que 
permite mantener el anonimato y las condiciones éticas de la investigación para los 
procesos de citación y análisis de la información:  
 
   
                                            
 
3 Para la versión 2 del programa que es la que se encuentra actualmente en vigencia, el núcleo de biología está 
formado por: Fundamentos de biología, biología celular, microbiología, botánica, genética, mecanismos de evolución, 
zoología y ecología. 
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ORIENTA  F M 
DB1 X  
 Bióloga, Universidad de Antioquia 





DN2  X 
 Biólogo, Universidad del Tolima 





DJ3  X 
 Biólogo, Universidad de Antioquia 
 Técnico especialista en recursos 
Naturales y Cuencas hidrográficas,  
Sena 
 Especialista en Gestión Ambiental, 
Universidad de Antioquia. 
 Magister en Educación, Universidad de 
Antioquia 
 Fundamentos 
de Biología  
 Ecología  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
La docente investigadora (autora del proyecto)  
Es Licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental de la Universidad de Antioquia, candidata a Magister en la Enseñanza de las 
Ciencias Exactas y Naturales. Tiene una experiencia de 5 años trabajando en la 
enseñanza de la química y la biología en la educación básica y de 2 años acompañando 
cursos sobre Educación Ambiental en la educación superior (Departamento de 
pedagogía, Universidad de Antioquia). En los últimos años se ha motivado por el estudio 
de la evaluación de los aprendizajes, principalmente en la educación superior, pues ve en 
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3.6 Delimitación y Alcance 
 
Con la investigación se pretende realizar una propuesta didáctica que sustentada bajo el 
modelo de la evaluación auténtica mejore las prácticas evaluativas de aprendizajes de 
Biología de los estudiantes de la Lic. En Educación básica con énfasis en Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Antioquia.  
La propuesta será diseñada a partir de los resultados obtenidos en la revisión 
documental y el cuestionario que se aplicará a algunos docentes que orientan cursos 
pertenecientes al núcleo de biología del programa de licenciatura.  En un primer 
momento se pretende hacer una descripción detallada de la propuesta que permita 
mostrar la forma en que su implementación contribuirá a que la evaluación cumpla su 
verdadero objetivo de promover el aprendizaje de los estudiantes y no simplemente 
medirlo.  
Luego de esto, y teniendo en cuenta el tiempo del que se dispone, la propuesta no podrá 
ser intervenida con los estudiantes, pero sin embargo pasará por el juicio de dos 
docentes expertos, con el propósito de que más adelante pueda ser aplicada con una 
significancia estadística que permita una posterior socialización.    
3.7 Cronograma 
La siguiente tabla permite evidenciar las actividades trazadas para dar cumplimiento a los 
objetivos planteados en la investigación; ésta se encuentra organizada por fases en las 
que se establecen los objetivos que se abordarán en cada una de ellas, y las actividades 
específicas que se realizarán para alcanzarlos.   
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Tabla 4- Tabla de actividades 




Identificar mediante un 
cuestionario los 
modelos evaluativos 
bajo los cuales los 
docentes de Biología 
constatan el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
1.1. Revisión bibliográfica sobre los modelos 
evaluativos utilizados para las Ciencias.  
1.2. Revisión bibliográfica sobre la teoría de la 
evaluación de los aprendizajes en la 
Educación Superior.  
1.3. Revisión bibliográfica sobre el modelo de 
evaluación autentica de los aprendizajes.  
1.4. Diseño y aplicación del cuestionario para los 
docentes del núcleo de Biología.  
Fase 2: Diseño y 
construcción  
 
Analizar los resultados 
obtenidos del 
cuestionario para 
utilizarlos como base 
del diseño de la 
propuesta didáctica a 
partir de las categorías 
establecidas. 
Construir la propuesta 
didáctica bajo el 
modelo de evaluación 
auténtica que permita 
la validación de los 
aprendizajes en el 
núcleo de Biología. 
2.1 Análisis de los cuestionarios para realizar la 
categorización.  
2.2 Diseño de los instrumentos para la propuesta 
didáctica.  
2.3 Construcción de la propuesta didáctica 
evaluativa bajo el modelo de evaluación 
auténtica de los aprendizajes.  
 
Fase 3: Validación  
Validar la propuesta 
didáctica a través del 
juicio de expertos. 
3.1. Presentar la propuesta didáctica a expertos 
con el fin de validar su contenido para una 
posterior implementación.   
Fase 4: Analizar el alcance de 4.1. Realizar del análisis de los resultados 




la investigación en 
torno a los objetivos 
planteados.   
obtenidos al validar la propuesta didáctica, 
teniendo en cuenta el contexto y los sujetos a 
quien va dirigida.  
4.2. Identificar las fortalezas y debilidades de la 
investigación para mejorar su implementación.  
 
Además de estas actividades, se presenta la tabla 5 con el cronograma de ejecución de 
las actividades, con el fin de evidenciar los tiempos establecidos para la realización de 
cada una de las actividades planteadas anteriormente:  
 
Tabla 5- Cronograma de actividades 
ACTIVIDADES 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1 X X               
Actividad 1.2  X X X             
Actividad 1.3  X X X             
Actividad 1.4   X X X            
Actividad 2.1     X X X          
Actividad 2.2     X X X          
Actividad 2.3     X X X X X        
Actividad 3.1          X X      
Actividad 4.1            X X    
Actividad 4.2             X X X X 
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4. Trabajo Final 
Para el presente capítulo se tendrán en cuenta las respuestas obtenidas en el 
cuestionario que se aplicó a tres de los docentes del núcleo de Biología que trabajan en 
el programa de la Licenciatura en Educación básica con énfasis en Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental de la Universidad de Antioquia.  
Las preguntas allí realizadas y las respuestas obtenidas, fueron tabuladas en una Matriz 
de análisis organizada en cuatro grandes categorías, en las que cada una de ellas 











A su vez, estas categorías también se incluyeron dentro de las categorías que se 
establecen para el trabajo enmarcado en la evaluación auténtica, por lo que el resultado 
Figura 2-Categorías de análisis de la información 
Fuente: Elaboración propia 
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final fue la matriz de triangulación mencionada en los instrumentos. Con ella lo que se 
buscó fue relacionar los aspectos encontrados en las respuestas de los docentes, con lo 
propuesto por la teoría sobre los principios que debe tener la evaluación auténtica 
(Vallejo y Molina (2013) y Monereo (2009)), con el fin de establecer si algunas de sus 
prácticas evaluativas se relacionaban con esto.  
A pesar de que en la matriz se organiza en dichas categorías, el análisis no se realizara 
de esta forma, ya que unas están estrechamente relacionadas con otras y se retomarán 
en diferentes momentos.  
 
4.1 Resultados y Análisis 
 
El análisis que se realizará a continuación, no pretende de ninguna forma generalizar 
sobre las prácticas evaluativas bajo las cuales trabajan todos los docentes 
pertenecientes al núcleo de biología del programa de Licenciatura en Educación básica 
con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Antioquia, 
sino hacer una interpretación de los ejercicios de evaluación desarrollados por los 
docentes participantes en la investigación, con el fin de dar un punto de partida para la 
realización de la propuesta didáctica.  
 
De acuerdo con el cuestionario aplicado, se pudo evidenciar que los docentes tienen una 
mirada un poco más amplia de la evaluación, ya que no la conciben solo con mecanismo 
de medición, sino que como dice uno de los participantes, la evaluación es un 
instrumento que sirve para “despertar en los estudiantes el amor por las Ciencias 
Naturales y darles las herramientas necesarias para que transmitan unos conceptos 
claros y prácticos durante su quehacer pedagógico” (DB1) 
 
Así, las respuestas obtenidas sobre la intencionalidad de la evaluación, evidencian que 
todos los docentes consideran como parte fundamental el contexto en el que se 
desenvuelven los estudiantes, ya que hacen alusión a que la evaluación tal y como lo 
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expresa el participante DN2, debe entregar las herramientas necesarias para que los 
estudiantes “puedan integrar el ámbito intelectual con los problemas cotidianos”. Sin 
embargo se encuentran algunas contrariedades en lo expresado por los docentes, pues 
si bien hablan de una evaluación más centrada en el estudiante y en su contexto, no 
dejan de lado el que sirve para aprender a “transmitir conceptos” tal y como lo establece 
el participante DB1.  
 
Es importante resaltar que esta idea se mantiene por el proceso de formación que se 
está haciendo con los futuros licenciados, pensando en que más adelante, serán ellos 
quienes deban enseñar esos mismos conceptos a sus propios estudiantes.  
 
Otro de los aspectos que se puede resaltar, es la relación existente entre la 
intencionalidad de la evaluación y los métodos y metodologías que se implementan para 
cumplir con ella, pues como se muestra en la figura 3 los instrumentos que se utilizan 
para la validación de los aprendizajes no están en concordancia con todo lo planteado 











Figura 3-Instrumentos de evaluación utilizados por los docentes  
Fuente: Elaboración propia  
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En la figura 3 se evidencian las opciones presentadas por los docentes, teniendo en 
cuenta que el 17% corresponde a instrumentos utilizados por los tres docentes, el 11% a 
instrumentos utilizados por dos docentes y el 5% a los instrumentos utilizados solo por 
uno de ellos, es así como las exposiciones, las consultas y las evaluaciones escritas, son 
las más utilizadas por los profesores participantes, mientras que los trabajos prácticos, la 
participación y la auto, co y heteroevaluación son utilizadas solo por uno de ellos, lo que 
deja ver que a pesar de que su concepción sobre la evaluación es amplia en cuanto a la 
intencionalidad de la misma, siguen aplicando métodos tradicionales que no permiten 
llegar a los fines que se planean, pues recordemos que desde la evaluación de los 
aprendizajes (Salinas, 2001) lo importante no son los resultados, sino los procesos que 
los estudiantes realizan para llegar a ellos a través de experiencias de aula, pues son la 
forma de interactuar de alguna forma y adquirir los conocimientos desde su realidad.  
 
Por otro lado, una de las preguntas del cuestionario hacía referencia a la utilización o no 
de un modelo específico para la evaluación de los aprendizajes, a lo que todos los 
participantes respondieron de forma afirmativa, estableciendo trabajar bajo los siguientes 
modelos:  
“Modelo basado en la solución de problemas (BPS)” (DB1) 
“Modelo Holístico” (DN2) 
“…trato de realizar diferentes procedimientos evaluativos, teniendo en cuenta 
los principios que para un aprendizaje significativo crítico propone Moreira.” 
(DJ3) 
Estas respuestas, comparadas con las que se dieron cuando se preguntó por los 
instrumentos o procedimientos utilizados para evaluar (figura 3) tiene poca relación, lo 
que permite establecer que aún se trabaja bajo un eclecticismo de modelos evaluativos 
dentro del aula de clases, pues en ocasiones hablan de una evaluación tradicional, pero 
luego relacionan los instrumentos con modelos constructivistas.  
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4.2 Propuesta Didáctica  
 
La propuesta se sustenta dentro de los planteamientos que presentan Vallejo y Molina 
(2013) y Monereo (2009) como criterios que deben cumplirse para que una evaluación 
sea considerada como auténtica, además de tener en cuenta los datos obtenidos en el 
cuestionario aplicado a algunos de los docentes del núcleo de Biología de la Licenciatura 
en educación básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la 
Universidad de Antioquia.  
Para la propuesta se retoman las categorías y subcategorías que se mencionan en la 
siguiente tabla:  
 
Tabla 6- Categorías y Subcategorías de la Evaluación Auténtica. 
CATEGORIA DE LA 
EVALUACIÓN AUTÉNTICA 
SUBCATEGORÍAS ESTRATEGIAS  
EXPLORACIÓN 
Extrapolación 
Problemas  abstractos al mundo 
real 
Simulación Reproducción de escenarios  
TAREAS AUTENTICAS 
Extensión 
Elementos de la Cultura 
profesional. Prácticas de aula  
Restricción 
Tareas reales para minimizar 
errores  
Participación 
Contextual con las tareas 
profesionales  
APOYOS Co-apropiación 
Trabajos de colaboración por 
grupos  
CONDICIONES Y 
MECANISMOS DE AVANCES 
Co-evolución 
Procesos entre profesionales para 
compartir los puntos de 
intervención.  




Autoevaluación y Co-evaluación. 
Fuente: Elaboración propia  
 
Estas categorías no presentan un orden específico, por lo que pueden ser trabajadas de 
una forma aleatoria dependiendo de las necesidades que el docente encuentre, del 
contexto en que se desenvuelva y del área específica con la que se pretenda trabajar. 
Además la propuesta que se representa a continuación realiza a continuación es solo 
una alternativa que de acuerdo con lo establecido por la teoría y en función de las 
respuestas obtenidas por los docentes en la aplicación del cuestionario, apunta a mejorar 
la evaluación de los aprendizajes dentro del núcleo de Biología. 
 
Como lo plantean Gulikers, Bastiaens y Kirschner (2004), citados por Monereo 
(2009)  
Aprendizaje y evaluación son dos caras de la misma moneda, e influyen 
fuertemente el uno en la otra. Para cambiar el aprendizaje del alumno en la 
dirección del desarrollo de competencias auténticas es necesaria una 
enseñanza basada en competencias auténticas, alienada con una evaluación 
basada también en competencias auténticas. (p.1) 
 
Es por esto que la propuesta evaluativa que se presentará por sí sola no generaría 
los resultados esperados, por lo que se sugiere que los docentes acompañen todo el 
proceso de enseñanza desde esta perspectiva.   
La figura 4 que se presenta a continuación, muestra de forma general como debe 
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Los pasos que se mencionan dentro de la propuesta no tienen un orden o secuencia 
estricta de trabajo, por lo que posibilita flexibilidad y adaptación según las necesidades 
que cada uno de los docentes tenga con su grupo de trabajo.  
A continuación se hace una breve explicación de lo que se pretende en cada uno de los 
momentos, además de proponer algunas actividades que pueden desarrollarse:  
 
Exploración: En esta etapa lo que se pretende es identificar las ideas que traen los 
estudiantes con respecto a la o las temáticas que se van a trabajar, por lo que se pueden 
hacer actividades diagnósticas que permitan no solo que el docente conozca por dónde 
empezar, sino que también los estudiantes estén conscientes de qué es lo que van a 
aprender y sobre todo la utilidad de ese nuevo conocimiento que van a adquirir. Estas 
actividades son los casos de la vida extraescolar, pues se pretende que los estudiantes 
utilicen sus conocimientos previos, para resolver situaciones que se encuentren 
enmarcadas dentro de su contexto.  
En el caso específico del núcleo de biología, pueden realizarse actividades que 
incentiven el desarrollo de las habilidades básicas del pensamiento, teniendo en cuenta 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 4-Propuesta didáctica enmarcada en el modelo de evaluación auténtica  
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que en el momento de preguntarles a los docentes participantes de la investigación por 
las competencias más importantes para evaluar en estas áreas, dichas habilidades 
estuvieron presentes en sus respuestas, además y de acuerdo con Monereo (2009) “una 
evaluación auténtica se caracteriza por valorar especialmente el proceso de decisión 
necesario para resolver un problema complejo, en el que deban activarse y aplicarse 
coordinadamente distintos conocimientos y competencias” (p.12). 
El anexo D es una pequeña muestra de este tipo de instrumentos en el que se presentan 
primero las características y condiciones del trabajo, y luego se les realizan una serie de 
preguntas relacionadas con los conocimientos previos del área de biología a nivel 
general y luego se enfatiza en la rama de la biología que se trabajará, en este caso 
puntual sobre Ecología.   
 
Tareas auténticas: Se refieren a situaciones reales en las que los estudiantes deban 
enfrentarse a diferentes contextos en los que pongan a prueba sus aprendizajes, no solo 
del  momento, sino todos los conocimientos previos que han ido adquiriendo a lo largo de 
su proceso de formación ya que,  
si realmente deseamos enseñar a los futuros profesionales de la educación a 
pensar, decidir y actuar en el mundo real, la tarea de evaluación que les 
propongamos debe requerir, en algún momento, una demostración activa de su 
capacidad de poner en acción el conocimiento, en lugar de hablar o escribir 
sobre él.  Bigg (2005) citado en Vallejo & Molina (2014, p. 16)  
De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que los estudiantes son docentes en 
formación, las tareas reales o auténticas que se proponen van encaminadas con la 
realización de actividades que les permitan estar en contacto directo con su objeto de 
estudio ya sea desde un laboratorio, un aula de clases (prácticas tempranas) o una salida 
pedagógica a un lugar en especial, teniendo siempre presente que ellos mismos son 
quienes deben diseñar las estrategias para enfrentarse a cualquiera de estos espacios 
pero a partir de las indicaciones dadas por el docente, quien establecerá claramente si 
para la tarea que se proponga estarán en el papel de alumnos (puede ser en el 
laboratorio o incluso en la salida) o si comenzarán a trabajar desde el ámbito profesional 
(prácticas tempranas).  
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En este aspecto, se propone la realización de una salida pedagógica a el Alto de San 
Miguel, que es un ecosistema estratégico de protección ubicado en el municipio de 
Caldas. Con esta salida se pretende propiciar un espacio de reflexión en torno a los 
diferentes espacios donde puede abordarse la educación ambiental e identificar las 
diversas problemáticas ambientales que pueden encontrarse en los espacios cercanos a 
la ciudad, además de fortalecer en los estudiantes esa visión sistémica del espacio en 
que se encuentran, especialmente de todo lo relacionado con el medio ambiente. Para 
ello se proponen varios momentos antes, durante y después del recorrido (ver anexo E) 
en el que los estudiantes deben dar cuenta de los aprendizajes adquiridos a través de la 
realización de una guía en la que se reconozcan los diferentes impactos que el hombre 
ha generado en dicho lugar.  
 
Apoyos: Dentro de la evaluación auténtica el trabajo en grupo es una parte fundamental, 
ya que allí los estudiantes pueden estar en contacto con otras formas de pensar y actuar 
ante una determinada situación. Por tanto lo que se propone en este momento es que 
por grupos traten de dar respuesta o plantear una posible solución a la situación 
problema que se les ha planeado a través de una “propuesta verde” que genere unos 
beneficios a la comunidad, no solo al resolver el problema, sino que también pueda verse 
como una fuente de ingresos que promueva el desarrollo sostenible en el entorno.  
Estas propuestas serán socializadas en la clase y a partir de una escala de estimación 
(ver anexo F) que será manejada por cada uno de los estudiantes, se establece cuál o 
cuáles de las soluciones planteadas son las más efectivas. Esto a su vez, también se 
convierte en un proceso de co-evaluación de los trabajos realizados.  
 
Condiciones y mecanismos de avance: Dentro de este apartado se establece que el 
contacto con otras personas que tengan mayor experiencia en las temáticas propuestas, 
puede ser de mucha ayuda, sobre todo para presentar claridad frente algunas 
situaciones que no sean del domino pleno de los estudiantes.  
Para ello se propone el trabajo con “expertos”, noticias, artículos o videos que puedan 
dar una mejor ilustración de lo que el docente pretende lograr con el tema. Es en este 
momento donde también debe retomarse el primer trabajo de acercamiento para recordar 
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la importancia de lo que se está haciendo y la finalidad de aprendizaje que se tiene con 
ello. La realización de una reseña filmográfica (ver anexo G) en el ejemplo que se pone 
para esta investigación, es una herramienta que posibilita no sólo ampliar los 
conocimientos, sino también poner en prácticas los nuevos que se han ido adquiriendo a 
lo largo del curso, pues pone en evidencia la aplicación de habilidades adquiridas a la 
hora de resolver los interrogantes planteados.  
 
Reflexión de Aprendizajes: Dentro de la figura 4, que referencia a la propuesta de 
evaluación, se considera este momento como el centro de toda la estrategia, ya que se 
considera que debe hacerse de forma constante, ya que como lo plantea Escobar, (2011) 
la participación de los estudiantes de Educación Superior en su evaluación, 
tiene ventajas de tipo intelectual porque supone más capacidad crítica y de 
autonomía, ventajas de tipo afectivo que por lo general implican más motivación 
y responsabilidad y ventajas de tipo profesional porque ha dado buenos 
resultados en el desarrollo de destrezas en los campos de la medicina, la 
enseñanza, la orientación, la ingeniería, y el mundo empresarial y comercial 
(p.64) 
De acuerdo con lo anterior, es necesario que los procesos de autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación, estén articulados de tal forma que permitan tener un 
panorama general de todo el proceso que los estudiantes han realizado a lo largo de todo 
el curso. Para ello se ha diseñado un instrumento (ver anexo H) que permite hacer esta 
transversalización en varios momentos a través de preguntas que indagan por las 
competencias científicas, el crecimiento personal, los procesos comunicativos, la 
responsabilidad y la participación de cada uno de los estudiantes, permitiendo que éstos 
sean cada vez más conscientes e interioricen mejor los conocimientos que van 
adquiriendo.  
Para evidenciar la aplicabilidad de la propuesta, se presenta la figura 5, en la que se 
muestra un esquema general del trabajo que se realizaría con estudiantes de un curso de 
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Como puede evidenciarse en la figura, se sigue manteniendo la estructura circular, que 
permite que el modelo propuesto sea flexible, por lo que las herramientas que se 
necesiten para llevar a cabo los objetivos planteados, deberán ser diseñadas por el 
docente, teniendo en cuenta las necesidades que dentro del grupo y en cada uno de sus 
estudiantes se vayan presentando.  
Dentro de los anexos y tal como se explicó con anterioridad se encuentra una muestra de 
cada uno de los trabajos que se pueden realizar en el marco del trabajo de la educación 
ambiental en un curso de Ecología, siguiendo cada una de las etapas de la propuesta 
didáctica.   
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 5-Aplicación de la propuesta didáctica en una clase de Ecología  
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
 
Para diseñar una propuesta didáctica sustentada en un modelo de evaluación auténtica 
para mejorar las prácticas evaluativas de aprendizajes del núcleo Biología de los 
estudiantes de la Lic. En Educación básica con énfasis en Ciencias Naturales y 
educación ambiental de la Universidad de Antioquia, se llevó a cabo un proceso que 
permitió reconocer avances conceptuales y didácticos en prácticas de Evaluación 
Auténtica.  
 
En primer lugar, en este proyecto se buscaba identificar cuáles eran los modelos 
evaluativos bajo los cuales los docentes de Biología constataban el aprendizaje de los 
estudiantes, encontrando a través de las respuestas obtenidas en el cuestionario 
aplicado,  que la prueba escrita es la reina y que dentro de estos cursos poco o nada se 
consideran modelos auténticos de evaluación que permitan la exploración del entorno o 
la realización de tareas auténticas cercanas al desempeño profesional, según los 
lugares, sujetos y momentos.  
 
Los resultados obtenidos luego de la aplicación del cuestionario sirvieron de insumo 
principal para la construcción de una Propuesta Didáctica fundamentada en el modelo de 
evaluación auténtica que pretendía promover en los estudiantes la búsqueda de apoyos y 
la verificación de condiciones y mecanismos de avances, en pro de la autorregulación de 
los aprendizajes propios de la Biología y con ello generar reflexiones en torno de los 
aprendizajes propios de cada estudiante.  
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Esta propuesta también buscaba generar procesos de reflexión en los docentes, de tal 
forma que se replantearan la coherencia entre lo que pensaban, decían y hacían sobre 
las prácticas de evaluación, y a partir de ello, se pudiera ir más allá del diseño de 
pruebas escritas tipo test, y se comenzaran a proponer alternativas que permitieran la 
realización de la autoevaluación y la coevaluación de una forma más natural, en la que 
realmente se vieran articulados a los procesos de enseñanza-aprendizaje, y en este caso 
particular de la biología, se realizaran a partir de las relaciones con el entorno, el 
laboratorio y el aula desde una postura más crítica y propositiva por parte tanto del 
estudiante como del docente.  
 
La construcción de la propuesta didáctica bajo el modelo de evaluación auténtica, 
buscaba como eje principal promover la autonomía intelectual de los estudiantes dentro 
del núcleo de biología, con el fin de favorecer mayores niveles de  responsabilidad con el 
que se demostraran los niveles de desempeño, según las competencias de 
argumentación, interpretación y solución de problemas, que pueden ser abordados desde 
diferentes situaciones de la vida real, para que de esta forma se puedan enfrentar a la 
resolución de hipótesis, actividades, experimentos, entre otras actividades que sean 
necesarias para la construcción del pensamiento científico y pedagógico.  
 
La validación de la propuesta didáctica por medio del juicio de expertos fue 
implementada como una alternativa que permitía establecer la viabilidad que esta tenía 
para ser aplicada con posterioridad en los cursos de Biología, con el fin de animar a los 
docentes universitarios a agostar esfuerzos en pro de avanzar en procesos de formación 
integral. 
La realización del trabajo y el contraste de las diferentes ideas que se tienen sobre 
evaluación a partir de los autores trabajados y los docentes participantes de la 
investigación, permiten recalcar la importancia y la necesidad de tener una visión más 
amplia de lo que es el aula y la forma en como ésta interviene en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje mediados por la evaluación, pues la realización de actividades 
que les permita trabajar desde su realidad favorece la realización de lecturas del territorio 
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que permitan identificar no solo las problemáticas, sino que también permite que tengan 
una visión más crítica que incluso les facilita construir alternativas de solución. 
 
Trabajar bajo el enfoque de la evaluación auténtica, permite reconocer que la evaluación 
tiene diversos espacios en los que puede llevarse a cabo, y que el entender el aula como 
un espacio abierto, también favorece para entender que la evaluación trasciende las 
pruebas tipo test que se realizan dentro del aula de clases y se convierten en procesos 
que los estudiantes desarrollan a lo largo del curso y en diversos espacios, en los que se 
privilegia el saber ser y hacer sobre el simple conocer. Precisamente este tipo de 
actividades hacen que los estudiantes sientan más de cerca su profesión y comiencen a 
involucrarse con los problemas propios de su disciplina con el fin de buscar soluciones 
que los vayan acercando mucho más a la realidad de ser maestros.   
 
Por último pero no menos importante, se resalta que si bien la propuesta didáctica fue 
diseñada para mejorar las prácticas de aprendizaje de los estudiantes desde la 
evaluación, también se constituye en una propuesta de enseñanza que puede ser 
retomada por los docentes, pues se reconoce que una de las mayores ventajas es el 
aporte transformador que posee al permitir que sean ellos mismos los que se encarguen 
de sus procesos, además porque se pueden retomar muchos de los fenómenos de la 





Se busca que la propuesta diseñada pueda ser usada como base para nuevas prácticas 
de aula universitarias en cursos de Biología, así se presentan algunas técnicas e 
instrumentos que ayudarán al uso intencionado de formatos de autoevaluación y 
coevaluación, donde las estudiantes se hagan responsables de su proceso de 
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aprendizaje de Biología, reconociendo que en la formación de maestros se enseñan y se 
evalúan diferentes aspectos que están relacionados con el saber, el hacer y el ser.  
Es importante unir a la evaluación auténtica, procesos acompañados de  TIC ya que su 
utilización  facilita el  análisis de información, especialmente software que apoyan la 
interpretación de variables cualitativas, por ejemplo: ATLAS Ti, AQUA 5, etnograph 5. 
Continuar con el estudio y reflexión de esta temática, realizando un estudio comparativo 
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A. Anexo: Ficha de Revisión documental  
 
FICHA DE REVISIÓN DOCUMENTAL Nº 
A. Datos bibliográficos 
Libro____ Cap. Libro_____ Artículo Revista _____  Tesis _____ Página Web ____ 
Nombre y Apellido del Autor(es): 
Año de publicación:  
Título: 
Fuente o Base de datos donde se encontró el texto: 
B. Datos centrales 
1. Resumen  
2. Palabras claves  
 
3.  Aspectos Relevantes para la Investigación  
4. Referencias importantes  
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La información que diligenciará a continuación servirá de insumo para un proyecto de 
investigación de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad Nacional. Se aclara que la información brindada será confidencial y se 
utilizará solamente con fines académicos, por lo que se le solicita responder con la mayor 
sinceridad y libertad posible a cada uno de los apartados. De igual forma, solicito su 
autorización para utilizar los datos obtenidos en los análisis del trabajo. 
 
o Acepto diligenciar el cuestionario 




I. INFORMACIÓN PERSONAL 
 
1. Nombres y Apellidos * 
 
  
2. Correo electrónico * 
  
 











o Other:  
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II. INFORMACIÓN LABORAL 
6. Experiencia en docencia universitaria * 
 
o Menos de 5 años 
o Entre 5 y 10 años 
o Entre 10 y 15 años 
o Más de 15 años 
 
7. Espacio(s) de formación que orienta en la Universidad de Antioquia * 
Indique claramente los cursos que ha orientado en la Facultad de Educación relacionados 
con el campo de enseñanza de las ciencias naturales 
 
 
8. Además de la docencia universitaria, ¿trabaja actualmente en Instituciones de 
educación básica y/o media orientando cursos de biología o afines? * 
Responda SI o NO, y en caso de ser afirmativa su respuesta, indique los cursos que 
orienta y los grados con los cuales trabaja.  
 
 
III. INFORMACIÓN ASOCIADA A SUS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
En esta sección se recogerá información con fines académicos, esta será analizada 
teniendo en cuenta la confidencialidad de los datos obtenidos, y en ningún momento 
pretende evaluarlos, sino por el contrario conocer de cerca los procesos evaluativos que 
actualmente se están llevando a cabo con los estudiantes de la Lic. en Educación básica 
con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental (LCN). 
9. Describa cuales son los procedimientos que utiliza para evaluar los aprendizajes de los 





10. ¿Cuáles son las competencias que según su criterio deben ser indispensables para la 
evaluación de aprendizajes en cursos de Biología en la LCN? * 
Describa claramente su respuesta 
  
 
11. ¿Qué modelo utiliza para evaluar a los estudiantes de la LCN? * 
Justifique su respuesta 
  
 
12. ¿Cuál es la intencionalidad del modelo evaluativo que usted utiliza, a la hora de 
evidenciar los avances académicos de los estudiantes al interior del curso? * 
 
13. ¿Cuáles son los criterios que usted utiliza para evaluar los contenidos 
procedimentales en el área de biología? * 




 14. Teniendo en cuenta que el curso está orientado para docentes en formación ¿Qué 
estrategias utiliza para evaluar los aprendizajes tanto desde el campo disciplinar, como 
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 15. Según Kaiser, Parés, & Villareal (2004) la evaluación de los estudiantes debe girar en 
torno a tres ejes principales: conocimientos, habilidades y actitudes. De acuerdo con esta 









CATEGORIA DE LA 
EVALUACIÓN 
AUTÉNTICA












Elementos de la 
Cultura profesional. 
Practicas de aula 
Restricción
Tareas reales para 
minimizar errores 
Participación















compartir los puntos 
de intervención. 










C. Anexo: Matriz de triangulación para el análisis de la información
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D. Anexo: Instrumento para la Actividad diagnóstica 
inicial 
 
Para realizar la actividad, primero conteste de acuerdo con los conocimientos que tiene y 
luego realice una búsqueda en revistas, libros, bases de datos, documentos web, entre 
otros, que le permitan complementar la información suministrada, dejando evidente su 
punto de vista y lo encontrado en la teoría. Recuerde que para efectos de derechos de 
autor, cada una de las fuentes consultadas debe ser referenciada  
 
1. ¿Cuáles son las ramas que componen la biología? 
2. ¿Qué semejanzas y diferencias se encuentran entre ellas? 
3. ¿Para qué sirve estudiar la ecología4? 
4. ¿Cuál es la aplicabilidad de la ecología en la medicina, la biotecnología, la educación, 
la industria y la investigación? Realice una búsqueda que permita evidenciar los 
avances que ha tenido esta rama a través de la historia en los ámbitos mencionados 
con anterioridad, contextualizando los acontecimientos de cada uno de los 
momentos.  
5. Teniendo en cuenta la respuesta anterior, ¿qué problemáticas pueden resolverse 
actualmente con el estudio de la ecología? 
6. Argumente cuáles son los conocimientos que se necesitan para aprender sobre 
ecología.  
                                            
 
4 En este punto se establece el área específica de trabajo. En el caso de la Licenciatura en Educación básica con énfasis 
en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Antioquia, el núcleo de biología está formado por: 




E. Anexo: Instrumento de tareas auténticas  
 
 
SALIDA DE CAMPO 
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE: ALTO DE SAN MIGUEL 
 
El Alto de San Miguel es uno de los ecosistemas estratégicos de mayor significado 
ecológico que aún subsiste en el Valle de Aburrá y en Antioquia, de tradición 
investigativa, educativa y recreativa por sus características socioculturales y ecológicas. 
Fue establecido como reserva ecológica en 1993 y posteriormente, en 2001, declarado 
como Refugio de Vida Silvestre y Parque Ecológico Recreativo por el Concejo Municipal 
de Caldas.5 
                                            
 
5 Información tomada de http://www.ciudadsur.co/.  
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ANTES DEL RECORRIDO 
 
La salida de campo viene articulada con las temáticas del curso que se van trabajando, y 
tiene como finalidad evidenciar la funcionalidad que estos espacios considerados como 
Reservas Naturales, tienen dentro de los ecosistemas, sobre todo cuando hablamos del 
caso específico de la contaminación hídrica, pues en este lugar es donde se encuentra el 
nacimiento del Río Medellín. Se espera que antes de realizar la salida pedagógica, los 
estudiantes hallan abordado temáticas referentes a los problemas ambientales y el 
desarrollo sostenible. A continuación se proponen algunos documentos que pueden 
ilustrar dichas temáticas:  
 
 Gallopín, G. (2003). Sostenibilidad y Desarrollo Sostenible: Un enfoque sistémico. 






 Macedo, B., & Salgado, C. (2007). Educación Ambiental y Educación para el 
Desarrollo Sostenible en América Latina. Forum de Sostenibilidad, 29 - 37. 
 Novo, M. (2009). La Educación Ambiental, una genuina educación para el Desarrollo 
Sostenible. . Revista de Educación, Número Extraordinario. , 195 - 217. 
 Riechmann, J. (1995). Deesarrollo Sostenible: La lucha por la Interpretación. 
Obtenido de http://www.ambiente.gov.ar/infotecaea/descargas/riechman01.pdf 
 Sánchez, G. (2002). Desarrollo y Medio Ambiente: Una mirada a Colombia. 
Economía y Desarrollo. Volumen 1. Número 1, 79 - 98. 
 ANGEL MAYA, Augusto. (1992) Perspectivas pedagógicas en la educación 
ambiental. Una visión interdisciplinaria. En: medio Ambiente y Desarrollo. Bogotá: 
Tercer Mundo Editores. 
 
Previo acuerdo con los estudiantes, se organizan los grupos de trabajo y luego de 
presentar la guía de lo que deben desarrollar durante el recorrido, se establece el 
porcentaje que dicha actividad tendrá dentro del curso.  
 
DURANTE EL RECORRIDO 
 
Se socializan las indicaciones que deben tener presentes para la salida, con el fin de que 
ésta pueda desarrollarse sin ningún tipo de inconvenientes. 
 
La siguiente tabla muestra cuales son dichas recomendaciones que los guías del lugar 
han establecido para la realización de los recorridos:    
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La salida de campo tiene como finalidad reconocer el espacio del Alto de San Miguel 
como una reserva natural que aporta al cuidado y protección de la fauna y flora 
endémica. Además es un espacio que permite el encuentro de lo teórico con lo práctico, 
en materia de la contaminación hídrica y las problemáticas ambientales, ya que a lo largo 
de todo el recorrido, se pueden evidenciar las consecuencias que los efectos antrópicos 
han ido generando. 
 
Es por ello que la invitación para este día es no perderse los detalles y explorarlos con 
todos los sentidos, es una invitación al goce, al disfrute, al conocimiento y por qué no, 
una invitación a que nuevamente desatemos en nosotros esa capacidad de asombro.    
 
El trabajo estará dividido en tres momentos, el primero de observación, el segundo de 
descripción y el tercero de análisis; en todos ellos debe hacerse un buen 
acompañamiento de un registro fotográfico que facilite al lector del trabajo trasladarse a 
ese rincón del que se habla.  
 
PRIMER MOMENTO: OBSERVACIÓN  
 
Hacer una observación detallada de todo el lugar, desde que se inicia el recorrido hasta 
que se llegue a su finalización.  
 
Recuerden que es necesario observar todos los detalles que permitan hacer un 
verdadero reconocimiento del espacio y que en este caso el acompañamiento del registro 
fotográfico es fundamental.  
 
Aunque la técnica de observación depende mucho del punto de vista del observador, se 
debe tener en cuenta el siguiente instrumento que contiene aspectos claves sobre los 
que se debe prestar especial atención, sin embargo, el formato puede ser adaptado si 





  INDICADOR DE OBSERVACIÓN VALORACIÓN OBSERVACIONES 
AFLUENTE 
Nivel de contaminación - coloración ALTA MEDIA BAJA   
Nivel de contaminación – turbiedad ALTA MEDIA BAJA   
pH ÁCIDO NEUTRO BÁSICO   
Sólidos totales ALTA MEDIA BAJA 
Especificar si son orgánicos, 
inorgánicos o sustancias 
grandes como arena o arcilla 
Microorganismos ALTA MEDIA BAJA Realizar prueba de cultivo (agar) 
Presencia de insectos en el área ALTO MEDIO BAJO ¿CUÁLES? 
FLORA 
Cantidad de especies endémicas 
ENTRE 2-
15 
ENTRE 15-30 MÁS DE 30   
Cantidad de especies introducidas 
ENTRE 2-
15 
ENTRE 15-30 MÁS DE 30   
Tipos Biológicos: Herbáceos ALTO MEDIO BAJO 
Son aquellas especies cuyos 
tejidos no están lignificados (no 
son leñosos), con tallos ricos en 
clorofila y fotosintéticos 
(hierbas). 
Tipos Biológicos: Leñosos bajos ALTO MEDIO BAJO 
Son aquellas especies de tejidos 
lignificados o leñosos cuyo 
tamaño no pasa los dos metros 
de altura. (Arbustos) 
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Tipos Biológicos: Leñosos altos ALTO MEDIO BAJO 
 Son aquellas especies de 
tejidos lignificados o leñosos 
cuyo tamaño excede los dos 
metros de altura. (Árboles) 
Tipos Biológicos: Suculentos ALTO MEDIO BAJO 
Bajo esta denominación se 
agrupan principalmente las 
Cactáceas y Bromeliáceas, 
especies que presentan una 
fisiología muy particular, sobre 
todo respecto a la fijación del 
anhídrido carbónico. (Cactus o 
Quiscos y Chaguales o Puyas). 
FAUNA 
Cantidad de insectos ALTO MEDIO BAJO Especificar las especies 
Cantidad de aves ALTO MEDIO BAJO Especificar las especies 
Cantidad de reptiles ALTO MEDIO BAJO Especificar las especies 
Cantidad de anfibios ALTO MEDIO BAJO Especificar las especies 
Cantidad de mamíferos ALTO MEDIO BAJO Especificar las especies 
INTERVENCIÓN 
ANTRÓPICA 
Por explotación de recursos naturales ALTO MEDIO BAJO ¿Cuáles? 
Por turismo y/o actividades de recreación ALTO MEDIO BAJO   
Construcción y/o presencia de carros o 
maquinaria 
ALTO MEDIO BAJO   






SEGUNDO MOMENTO: DESCRIPCIÓN  
 
Realizar una descripción del Aula Ambiental “El Refugio”, enfatizando en las funciones 
que allí se desempeñan y que se pueden desarrollar en torno a un proyecto de 
investigación o intervención en pro de minimizar los impactos negativos que el hombre ha 
llevado en su proceso de industrialización. Tengan en cuenta dentro de la descripción los 
tres proyectos piloto que ellos implementan con esta finalidad.  
 
 
TERCER MOMENTO: ANÁLISIS   
 
 
Teniendo como referencia el mapa del lugar,  construye un mapa verde del Alto de San 
Miguel, en el que se analicen las problemáticas ambientales evidenciadas durante el 
recorrido. Ten en cuenta las causas (o posibles causas) y consecuencias que han traído 














¿Cómo hacer un mapa verde? 
Un mapa verde consiste en hacer un croquis a grandes rasgos del lugar 
que se va a analizar, en este caso tenemos el mapa del Alto de San 
Miguel entregado al iniciar el recorrido.  
Dentro del mapa se señalan los puntos clave del lugar y se hace una 
descripción detallada de las problemáticas ambientales que se han 
encontrado. Es necesario que se recuerde que como problemática 
ambiental no solo se entiende lo relacionado con la naturaleza, sino 
también todo lo que de alguna manera afecta a la sociedad en general.  
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DESPUÉS DEL RECORRIDO 
 
El trabajo debe de ser enviado de forma digital (plazo máximo: el mismo día de la 
siguiente clase a la salida de campo), esto es clave ya que en esa clase siguiente se 
hará un seminario en el que se expongan todos los puntos de encuentro y desencuentro 







Para tener en cuenta  
 
Los criterios de valoración del trabajo tendrán en cuenta:  
 Organización  
 Información completa y detallada  
 Argumentación de las problemáticas evidenciadas  
 Registro fotográfico  
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F. Anexo: Escala de estimación para el proceso de co-
evaluación de la propuesta grupal  
 
Instrucciones: Cada uno de los estudiantes realizará un proceso de coevaluación a las 
propuestas verdes realizadas por cada uno de los grupos de trabajo.  
 
Para ello es necesario que presten mucha atención a las exposiciones, con el fin de tener 
los criterios suficientes para sus sugerencias.  
 
Es necesario que la evaluación a la propuesta lleve los nombres de los integrantes del 
grupo y la firma de quien realiza la evaluación, con el fin de que pueda hacerse un 
proceso de retroalimentación.   
 
La escala de valoración que deben tener en cuenta durante el proceso es la siguiente:  
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Nombre de la propuesta:  
Integrantes del grupo: 
CATEGORIA 1 2 3 OBSERVACIONES 
PRESENTACIÓN 
Se realiza de una forma 
clara, en la que se 
evidencia la participación 
de todos los integrantes 
del grupo.  
    
RECURSOS 
Utilizan el material de 
apoyo adecuado para 
presentar las propuestas, 
siendo este claro y 
entendible para todos.  
    
CONTENIDO 
Se mantienen dentro de 
la propuesta inicial, pero 
se nota la profundización 
en la temática de acuerdo 
con la intencionalidad de 
    
1: No se evidencia cumplimiento de lo establecido en el criterio.   
2: Cumple con algunos de los aspectos establecidos el criterio, 
pero le hace falta mayor profundidad o claridad en él.  
3: Se evidencia un cumplimiento completo de lo establecido en 
el criterio.   
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su propuesta.  
DOMINIO 
Se evidencia la 
planeación del trabajo 
pues se presenta de 
forma coherente y 
argumentada. 
    
COMPRENSIÓN 
Los integrantes están 
apropiados de la 
temática, de tal forma que 
todos están en la 
capacidad de responder a 
las preguntas realizadas 
por los compañeros.  
    
PROPUESTA 
Se presenta con claridad 
las posibles soluciones 
para la problemática 
plateada.  
    
PERTINENCIA 
La o las propuestas de 
solución son apropiadas 
para el contexto actual y 
realmente permiten dar 
solución a la 
problemática.  
   
 
 
Aprobación de la 
propuesta 
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Firma del Evaluador 
                                          
Firma de los evaluados: ____________________ , _____________________ 















Luego de observar la película “El gran Milagro”, reunirse en los grupos de trabajo para 
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1. Título de la película: Se buscan todos los datos del film, incluyendo el 
contexto bajo el cual fue realizado.  
2. Resumen expositivo de la película reseñada  
Aquí se presentan, en forma selectiva y condensada, los contenidos fundamentales del 
producto cultural, o sea las escenas o la problemática que se toma como referencia en 
la película, es decir, qué aspectos hacen que la película se pueda analizar a través de 
los contenidos estudiados en el curso, y cuales son dichos contenidos. 
3. Comentario crítico   
Con base en las reflexiones planteadas a lo largo del curso, sentar una posición crítica 
que dé cuenta del debate suscitado en la película y el posible contraste con el contexto 
actual, enmarcado dentro de una conceptualización ambiental.  
4. Aplicación 
Utilizando las reflexiones anteriores, teniendo como base la película y valiéndose de los 
estándares curriculares de ciencias naturales (pueden escoger el conjunto de grado), 
construir una propuesta de clase. La película debe utilizarse como estrategia ya sea en 
la actividad de inicio, central o de evaluación, especificando claramente el papel que 
juega dentro de la construcción de conocimiento en materia de educación ambiental.  
5. Conclusiones  
Cuatro conclusiones que tengan que ver con la realidad educativa, con el concepto de 
ambiente, con la formación docente en educación ambiental y la forma en que la 
película influye en su proceso de formación. 
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H. Anexo: Formato de autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación del proceso de los estudiantes  
 
 
ESCALA DE ESTIMACIÓN 
 
 
La escala de estimación que se presenta a continuación tiene como finalidad analizar el 
trabajo desarrollado por los estudiantes en el curso en tres momentos diferentes. Una 
autoevaluación, que como su nombre lo indica realizarán de forma individual; una 
coevaluación que será realizada por uno o dos compañeros del mismo curso (esto se 
establece en consenso con los estudiantes) y una heteroevaluación que se realizará 
maestro-alumno.  
 
Nombre del Estudiante: _____________________________   Fecha: ______________ 
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Analiza las problemáticas cotidianas a la luz de las 
teorías vistas en clase.  
     
Aplica los pasos del método científico para la 
solución de las problemáticas presentadas.  
     
Manifiesta interés por fortalecer los procesos 
desarrollados en el curso de forma independiente.  
     
Argumenta sus puntos de vista de forma clara y 
coherente desde lo visto en clase.  
















Identifica los aspectos más relevantes del curso 
que repercuten en su formación ética y profesional 
     
Relaciona las temáticas del curso con 
acontecimientos de la vida diaria.  
     
Demuestra motivación por aprender y participar en 
la construcción de su conocimiento.  
     
Expresa el nivel de satisfacción  o insatisfacción 
frente a las expectativas del curso en los 
momentos y en el tono adecuado 





















Al realizar aportes a la discusión lo hace apoyado 
en diferentes referentes bibliográficos y/o autores  
     
Utiliza un lenguaje adecuado y pertinente según 
las discusiones planteadas en clase que evidencia 
en avance en sus competencias 
     
Expone sus puntos de vista, respetando el de los 
demás 
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Plantea soluciones de carácter 
pedagógico/didáctico ante diferentes 
problemáticas.  
     
Respeta los momentos de participación y los 
tiempos dados para expresar ideas y experiencias 
     
Domina los conceptos adquiridos de tal forma que 
puede establecer canales de comunicación con 
otros pares y docentes 















Permanece en el lugar asignado para cada 
actividad (aula, sala de cine o auditorio, Alto de 
San Miguel, laboratorios especializados, etc) 
durante el desarrollo de cada sesión 
     
Es puntual      
Entrega puntualmente las actividades acordadas      
Dedica el tiempo necesario en la elaboración de 
las tareas asignadas.  
     
La presentación de las tareas y productos fue 
adecuada para el nivel de formación en que se 
encuentra 











Realiza  aportes significativos que contribuyeron a 
la reflexión sobre los contenidos del curso 
     
Respeta la palabra de los compañeros      
Sus intervenciones contribuyeron a llevar una 
adecuada dinámica del curso 
     
Mis ejemplos fueron claros y coherentes con los 
temas expuestos 
     
Las actividades realizadas en el curso (salida, 
reseña, propuesta, entre otras) lo(a) motivó para 
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realizar aportes significativos para  la discusión y la 
reflexión crítica 
 
       ___________________________                        __________________________ 
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